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LA SEÑORITA 
Coisyelo Santos Ruano foroáoiez 
ha fallecido el día 5 de diciembre de \9\7 
deapués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus padres don Leoncio Santos Ruano y doña Ersilia Hernández; sus herma-
nas Mercedes y Dolores (ausen e); hermano político don Anselmo Jor-
dán (ausente)? t ío don Adolfo Sanios Ruano; t í o s pDl í t icos sobrinos, pri-
mos y denás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones, y asistan a la con-
ducción, que t^nd-á lugar hoy. a las doce de la maña-
na, desde la casa mortuoria Lope de Vega, 2. dupli-
cado, al lugar de costumbre; favores por los que que-
darán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media de la mañana, en la 
parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 6 de diciembre de 1917 
í u n e r a r i a Cpiffirínn Sqn Martín.—A\ampñn Primera, nrtm. -Teléfono 481 
EL SEÑOR 
D o n T o m á s T í j e r o C o r d e r o 
FALLECIÓ AYER, EN EL PUEBLO DEL ASTILLERO 
A LOS 82 AÑOS DE EDAD -
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
R. I. R. 
Sus hermanas políticas; su sobrino don (asimiro Tíjero; sobrinos políticos, primos 
y demás parientes. 
IDEGIII a sus amigos le entomienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá luyar hoy. a las cua-
tro de la tarde, y a los M e s , que se celebrarán mañana viernes, a 
las diez de la mañana, en la parroquia de San José, de este pueblo; fa-
vores por los que les quedarán eternamente agradecidos. 
Astillero, 6 de diciembre de 1917. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
I > I ^ F»OLITICO 
• 
Importante Consejo de ministros. 
( iarda Prieto rectifica a Canibé.-Seguiinos con uubes en el horizonte. 
POB TEUÍFONO 
Dice García Prieto. 
MADRID, 5.—Ha comenzado el presi-
dente del Concejo su convereación con lo.s 
jxM iodistas. diciendo que el Coneejo de ee-
ta tarde se adelantará media hora, am 
objeto die no retirarse tan tarde los mi-
nislroe. 
Había recibido la visita del señor Cam-
be'), quien le había maniifeetado ser in-
exacta la manifestación que le atribuyen 
algunos periódicos respecto a que el de-
creto de disolución de Cortes ee publica-
ría en fecha determinada. 
El señor Cambó le había dicho que. 
aparte de no eer ciérto que hubiese ha-
blado con nadile, nada podía decir que se 
i c ti riese a este asunto, expresando que 
tampoco podía dar la fecha n i hacer la 
menor indicación sobre la en que ee de-
cretaría la disolución de Cortes, por serle 
desconocida. 
Entendía el señor Cambó, además, que 
de este asunto sólo podía hablar el -pre-
sidente del Consijo, único que sabe cuán-
do puede hacerlo. 
Decía a este propósito el señor García 
Prieto, que ílte hahían complacidlo mucho 
i slas manifestaciones, para rectificar las 
noticias equivocadas que se lanzan a la 
publicidad.. 
El ministro de Hacienda, señor Vento-
sa—ha dicho también el presidente—, se 
propone llamar la atención de los perió-
dicas sobre el hecho de hallarse vigentes 
l?is disposiciones que prohiben hablar de 
empréstitos en e] Extranjero. 
Esperamos—añadió el señor García 
Prieto—de!. patriotiisnxo de la prensa qwe 
bastará este senicillo recuerdo para no in-
curi ir en la falla de ocuparse de los em-
préótitos extranjeros. • 
Se le ha preguntado por un periodista 
acerca de la propuesta que anoche hace 
«El Día», sobre la conveniencia de que se 
nombren Comités o Tribunales especia-
les encargados, con ocasión de las elec-
ciones, de recoger cuantos hechos tengan 
relación con éstas; v luego, con los datos 
jidquindos v la impresión que les sugie-
ran los hechos electorales, elevar un ¡in-
forme al Tribunal Supremo, que sirva-a 
éste de antecedente desinteresado en la 
resolución de las actas. 
El señor García 'Prieto lia munife*tado 
que ya pensaba recoger la propuesta; he 
leída con interés «El Día» y debo deúlarar 
que toda nuestra labor electoral tenderá 
a robustecer la sinceridad en todas las 
operaciones sobre elecciones y han de me-
recer éstas, por parte nuestra, un ^ I n -
dio detenido. 
Nuestro propósito—y aprovecho la oca-
sión que ustedes me brindan para decla-
rarlo—es ser inexorable contra todo so-
borno electoral. 
Se adoptarán las más precisas medidas 
para mnpedirlo y se procederá con e| ma-
yor rigor para castigarlas. 
No sería justo que cuando el Gobiérno, 
interpretando las ansias del país, se pri-
va de todos aquellos medios que, contri-
buyendo a falsear el sufragio, significan 
un menosprecio de la voluntad electoral, 
fuéramos a consentir que los que .no- dis-
ponemos de fortuna fuéramos arrollados 
por el dinero. 
El espíritu del Gobierno está en la pro-
puesta de «El Día», hecha en la carta 
abierta a que vengo refiriéndome, y cuan-
tas propuestas e indicaciones fíe nos ha-
gan para mejor garantir la libertad del 
sufragio, serán estudiadas con todo ca-
rifio por el Gobierno. 
Preguntado si el (iobierno ee ocuparía 
en su Consejo de hoy de la provisión de 
la Alcaldía de Madrid, ha dicho: 
—'No puedo asegurarlo, pues se trata 
de un pleito de menor cuantía. 
Despachando con el Rey. 
Han despachado esta mañana con el 
Rey los ministros de la Guerra y de Ma-
rina. 
pósito áé esto he de decir a iistede,«s qiit 
íástoy muy satisñv.ho de las alias consi-
deraciones y deferenrias COn que eí Ejér-
cito irte tiaiM. 
Habla Bahamonde. 
El ministro de la Gobernación, al reci-
bir hoy a los periodistas, dijo que su dis-
posición acerca de los nombramientos de 
alcaldes se está desarrollando con regu-
laridad y sin incidentes ni co'iifusiones. 
.En muchos Ayuntamientos ya haai sido 
elegidos los alcaldes, y en otros se espe-
ra la elección con toda normalidad. 
Agregó que los concejales del Ayunta-
miento de Ceuta, que días a t rás tuvieron 
un incidente con tóé periodistas, han dado 
explicaciones a éstos, los cuales no se 
han dado- por satisfechos. 
Cree el ministro que con la satisfacción 
que han dado los concejales era suluden-
te para que quedara terminado el inci-
dente en cuestión. 
Interrogado acerca de quién habría de 
ser el alcalde de Madrid, contestó que él 
no tenía caindidato alguno. 
E l único candidato que tenga yo ha de 
ser el que tenga el presidente; pero de 
estt) puedo decir a ustedes qne no hay 
nada todavía. 
La cuestión de la gasolina. 
El gobernador de Madrid, hablando de 
La cuestióai de la gasolina, lia dicho que 
las relaciones juradas que recibe Son muy 
pocas y cree que en Madrid hay muchí-
simas más existencias de las que le lian 
sido comunicadas. 
Ha manifestado qm; su opinión es de 
que hay una gran ocultación de diclm 
combustible. 
Lo de tetíos les t i ia^ 
M coivocense esta noche en los Círculos 
{(olíticos illa rectilicaición que el señor Car-
oía iPrieto ha hechio a las declaraciones-del 
señor Cambó, han aumentado los comen-
tarios en el sentido de que el marqués de 
AHiu-'emas tropiezíi, con grandes dificul-
tades para obtener» el decreto de disolu-
ción de< tes Cortes. 
Dos conservadores siguen afirmando 
que el 'Gobierno no tendrá el decreto dé 
disolución. 
La cuestión de bonificaciones. 
La «¡Gaceta» publica una real orden 
aclarando el asunto de las bonificacio-
nes. 
Que aproveche. 
En el Hotel Ritz álmonzaron esta ma-
ñana ell jiefe del Gobierno y el ministro de 
la Guerra. 
En una mesa imnediata se encontraban 
el señor Camibó y los dipútanos y senado-
res' catalanistas que asistieron ayer a! 
banquete en honor de l'ds ministros cata-
lañes. 
Cambó, de viaje. 
Esta noche ha salido pana Sevilla el se-
ñor Cambó, 
Al re^re^J se detendrá en Córdoba. 
En ambas capitailes dará conferencias 
dei propaganda regional i ̂ ta. 
Una petición. 
Una Comisión de obreros de Cartagena 
ha visitado al uninistro de Fomento, para 
pedirle que con urgencia envíe mediios de 
transpurtes, para evitar el paro de nume-
rosas Industrias. 
Esta Comisión sis reunió en el Congreso 
cambiando impresiones con algunos ex 
ministros. 
El ferrocarril de Ripoll a Puigcerdá. 
Hoy ha Viisitado a'J señor García Prieto 
una O misión de Lérida, presidida por el 
obispó ile Seo de Urgell^ con objeto de pe-
d i ré la Inmediata concesión del ferroca-
rrD de Ripoll a Puig,-erd«. 
Coa la Comisión asistió a la visita, como 
diputadlo por aquella pcoviivcla, el miñis-
tró de Instrucción ipúb.'ica. 
Consejo de ministros. 
A las cuatro y media de la tarde comen-
zaron a llieigar los ministros a la Presi-
dencia, con objeto.de celebrar Consejo. 
El ministro de Fomento manifestó a 
los periodistas que llevaba algunos, ex-
pedientes y datos del viaje realizadn por 
el ingeniero señor Flores. 
Agregó que é] señor Posada ha ido a 
Asturias comisronado por el Gobierno, 
con objeto de estudiar los posibles susti-
tutos de la gasolina. 
El ministro de la Guerra manifestó que 
no llevaba nada al Consejo, y pidió noti-
cias a los periodistas. 
Estos le cointestaron que todos los co-
mentario» giran alrededor de si e l Gkx-
bierno obtendrá o no el decreto,de diso-
lución de las Cortes. 
El señor La Cierva eludió dar una con-
testación categórica. 
El ministro de Hacienda dijo que lleva-
ba a estudio de sus compañeros, un ex-
pediente relacionado con el auxilio y for-
ma de anticipo a los exportadores de uva 
y naranja de la región dé^Levante. 
El de Gracia y Justicia llevaba varios 
expedientes «le indulto y de suministros' 
de víveres a algunos establecimientos pe-
nitenciarios. 
•Los demás ministros no lleva ha u nada 
de particular. 
El Consejo terminó cerca de las diez de 
la noehe. 
El ministro de Gracia y Justada facili-
tó a loe periodistas la siguiente nota: 
El Consejo sigue dedicando atención 
preferente a las cuestiones de subsisten-
cias y primeras materias-necesarias pa-
ra lá"industria y ia agricultura. 
' Comparte el Consejo la preocupación de 
la opinión pública ante las dificultades 
crecientes que suscitan las actuales cir-
cunstancias, y estima que el deber suyo 
es llamar la atención sobre todos es-
tos problemas de tan grave trainscenden-
cia. 
No pretende el Gobierno rehuir cuantas 
responsabilidades le incumben, pero sin 
ánimo de promover censuras, debe ha-
cer constar que no es posible pretender 
que asuma responsabilidades derivadas 
de la actuación de Gobiernos anteriores Dice La Cierva. 
Hoy despachó con el Rey el ministro; ni demandar acciones providenciales que 
de la" Guerra. coloquen a^España fuera de la realidad. 
Al salir de Palacio nos dijo el señor La 1 Además es- preciso que por todos se con-
Cierva que no había llevado a la. firma 1 ñdere que nuestra neutralidad, que -es 
ningún decreto de importancia. ' i preciso hacer resaltar, imponga algunas 
Se mostró muv satisfecho por la coope- privaciones que hoy existen en todos los 
melón qué le presta todo el personal del países y en e| nuestro agravadas por la 
ministerio de la Guerra, y nos anunció huelga del verano último, 
que dentro de unos días irá a (iuadala-1 A corregir t;>ta situación tienden los és-
jara, a visitar la Academia de Ingenie- luerzos del Gobierno, que es el primern î n 
ros, y más tarde irá a Vallado lid. ¡ lamentarla, sin embargo, debe advertir . 
Habiéndole indicado un periodista que, que es necéesario atender, con urgencia, brarayer su sesión ordinaria la.Junta de 
según sus noticias, se le llamaba por al- a demandar e| apoyo de la opinión para Obras del puerto. 
gujios «mi generaJ», dijo: que contribuya cada uno con su patri- El próximo viernes tendrá efecto la se-
—Con ello se me honra mucho; y a pro- monin, especia Imo-nte los que más medios siófi subsidiaria. 
Jueves, 6 de d i c i e m b r e de 1917 
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mem-o, /ou ii. eartor de un i>,̂ Ptó 
sión. 1 m 
¿Se va haciendo ia luz? 
tengan, y hagan imás llevadero el sacrLIi-
cio, sobreponiendn el interés público .al 
particular. 
Continiía la nota Placiendo "ver la dis-
minución que ha habido en el tráfico ma-
rítimo, e.specialmente desde mayn 'últi-
mo, y considerando este tráfico como el 
piimer punto para resolver el problema 
de los transportes. 
Con objeto de desarrollar este tráfico 
marítimo 9ice la nota que el Consejo ha 
acordado 'publMcar un dtj'reto puntualá-
zando los barcos- que adquieran la obli-
gación de. lleva i á cabo el cabotaje, sin 
contar aquéllos que por contratos espe-
ciales con e] (iobierno vengan obligados 
a realizar esos viajes. 
Establecerán además otras medidas pa-
ra que se h^ga electivo este acuerdo, 
En cuanto al carbón se ha acordado en 
el Consejo establecer turnos ele preferen-
cia para el suministro, precios especia-
les para los destinados a industrias dé 
carácter nacionál y tasa en los fletes. 
. Respecto de los trigos ha tornado el Con-
sejo acuerdos relacionados con la edqui-
sición de trigos en el extranjero. 
Se acordó igualmente oonceder un anti-
cipo a las provincias de Levante, tenien-
do en cuenta la situación angustiosa poi-
que atraviesan. 
El anticipo no excederá de once millo-
nes de pesetas para los cultivadores de 
naranja y uva de exportación, y se con-
cederá sobre la base dé reintegrable, sin 
interés, a reintegrar como recargo a la 
contribución territorial, en cinco plazos, 
a partir del año subsiguiente al de la ter-
minación de la guerra. 
La nota comparativa de la disminu-
fttób de tonelaje durante el semestre, de 
mayo "a octubre de este año, con respecto 
al año anterior, -arroja el siguiente re-
sultado: 
Año lOlfi, 1.124.230 de barcos, de vapor, 
que equivalen a 17.-Í68 toneladas. 
Año 1<)17, 702.110 de barcos de vapor, 
qüe equivalen a 28.836 toneladas, 
Total de la reducción de toneladas en 
eil semestre de 1017. 531.109. 
De enseñanza. 
Una Comisión de alumnos de las Es-
cuelas Nofmales de toda España, ha vi-
sitado al ministro de Instrucción públi-
ca, con objeto de pedinle algunas refor-
mas. 
Entre las pelicionos figuran la de au-
mento de escuelas y la de que ell sueldo 
mínimo de los maestros sea de 1.500 pe-
setas. 
Además piden que lar; escuelas de Nava-
rra pasen a depender directamente del 
Estado y que no sean acogidas bis peti-
dones de las Diputaciones vascrís. en lo 
me se refiere a le.s'maestros. , 
Loable acuerdo. 
La Compañía del Norte, dando prueba 
de'la estimación que la m€rp,cían-los em-
pleados que perecieron en el accidente de 
agosto en Bilbao, ha aconla lo, ademán 
de la pensión -para las viudas, invertir 
269.000 pesetas en la compra de 538 títu-
los, de 500 pesetas nominales cada uno. 
para repartirlos entre las viudas e hijos 
de los fallecidos, hasta completar el suel-
do que éstos disfrutaban en vida, dispo-
niendo que líos hijos oo puedan hacer uso., 
del capital que suponen Iris títulos hasta 
llegar a su mayor edad. 
Una felicitación. 
La Sociedad Rodegas Bilbaína.? ha en-
viado al presidente "del Congreso un te-
legrama expresándole su agradecimiento 
por l:is gestiones que ha realizado para 
llegar a una rápida sollución del proble-
ma de lo.s transportes. m 
Ccmtinacicn c'e personal. 
. L a «Caceta» publica una extensa com-
hinación del personal de Hacienda. 
Los oficiales de Sala de Audiencia. 




M las huías 24 y siguientes di. 
» de nptgSi leemos: *«l-
En las oíiciinas dH Gobierno ohM faei-
litó ayer el jefe de Policía una nota para 
a prensa, relacionada con el manid.. 
"Las sospedhaj? que. tenia en Y 
quiriendo cuerpo a medida qne JH 
pasa. i 
»La noche-del lunes le he l o . V T " i 1 ^ ^ ^ 
asuntM del maestro que pereció durante ^{rado tras él en. eU! «Café 
ü'a noche del U al 25 del pasado mes de no- J.la ^ fc f f l a ^ P^ ' ta , en ¿ 
viembre. i a,9-a"a V dB espadas a mi, rtérS 
.no nos señala nada á ^ u J o ^ ha?íál1 d<>s ^pejog, 2 
ue noda- (lue ^ v.ei.a su "Pertectaa^m. huevo ni extraordinario para q  p 4 u f ^ " ^ c t a ^
mus iivfonmar a nuestros lect -res: se re- "a"' ^ S i £ a s i a el occ^ucáo.-ptS 
dm-e simplemente a decir que han sudo de- W de « f ^ J , * 6 P ^ V ^ ^ Z i 
tenidos-y puestos, incomunicados, a dísr* d € ^ ! . ^ i f t ^ P ? 1 ^ .,ü ^esa. 
[] -si ión del . 
entiiende en lejj 
a pesar de la^ e 
prensa, no se hahían presentad... a la Po- Í | i^noo y Niegro» míe a p , ^ 
lícía a faeüitar e' esc-üirecimiento del su. "evaba, en ia segundad que loqUe: 
o so. siendo así que sabían algo d^ esta V^urnendo habla de suoedtei-, y J d.e 
cuestión. * ^ (^straídataiente, le dejase en iaJ 
Nosotros, en nuiestro modesto juicio, fcsSjf?^^iSÍ? habíá Utt 
J.izgado de hisjrucción .que "^e ,^^n to no k) hub.era hecho . 
>d asunto, dos individuos que, se^ir mis planes, 
s'excilacumes hechas en la . M l ^ ini C S r e r o ' Je dÍ un 
fai 
te ni¡ faoilitar datos a la Policía, sino (.jue su S 1 ^ ^ ^ ^ g ^ ^ i honúite. 
detención estará.fundada en otras causas ¡ "Esperé cogió Ola nevista y se 

































que noJia querido c 
sin duda pana que rio entorpeciéramos su 
.aboii, pues.eji motivo qu'e ŝe apunta ten la 
nota no nos parece que sea bastante para 
delemer e inc-omuTiii'car a dios personas. 
clavó en é! sus ojos y se que<tó ^ 
trañó a lo que pasaba a su aLrededí, 
»Be nuevo llamé al eamarem 
anngo de X, y Ja dije: usin que 
colócate junto" a. ese, pero sin pone 
Sobre este asunto del .maestro desapa- un gol pe cito en la ea 
rerido hermas estado trabajando estos días, d«»éndolej-r-Es bOMto eso, ¿esl̂ ,, 
a lin de-iKaier a imestnw ledom-s al co-i " . f 2*8™- abstraído. El camarero i 
rr'iiente de Jo que averiguásemos. 7 , ',l fl> se P11.80 a su izquierda, deján^ 
no rm ver toda la. ca.rn tic mi per;UJ Y 'hemos sabido lo siguiente, que e- golpe en los espejos, y le dio palda 
»X saltó, así, sailtó, y puso 
espanto, que me hicieron reír; 
»No me había equivocado. 
»No se ime tescapará.» 
Pura divagación de émudo fa'ijm 
tero de Sherlock.Holmes. 
iordozao a í M í i i 
ALGO Y, 5.—Cuando ayer tarde el 
de la cárcel, don Ramón Pórcel, ee d 
i nía a eneerran a los presos en sus M 
afirntamos, por ser reoogido en fuentes 
diversas, que, a. su vez, lo saben «de 
oídas»: 
El.-maestro don Mariano* Valle llegó a 
Santander, domo ya hemos dicho a su 
tiempo, en el correo de Madrid del sábado 
21 de noviembre. 
Para distraer las horas, paseó toda J« 
mañana por .la capital, hasta la hora de 
comer, y por la tarde siguió su pajseo, sin 
que hayamos piodido saber si SK)¿O O acom-
pañado. 
A las seis y media, inducido o por pro-
pia voluntad, e/itró en un Círculo político, 
de la calle de üa 'Blanca, sentándose en la 
mesa de juego, al Diado, preoisamente, de! 
eiu argado de pagan a los «puntos». 
Kl iníeliz don Mariano no sabía jugar, entretenido por uno de ellos, ver 
v duro a duro fue dejánaoMe en el tapete tü 'Éist0 Û11"1"1̂ - dos penadles se abaL 
verde, si no toda, la mavor paute de tas n"L sobre el P0**™ ^"H'bre, que tieiB"1™ 
pooas pesetas que trajo a Santander. | sen ta y un años, le taparon la hwM M 
Su mala estreUa ile encolerizó, hasta el 1111 l " " " 1 1 * y llie pusieifun al cuello^ 
l-untlo de llievantarse de su sitio excesiva- r,'n 'J"lea de 'estrangularle, 
mente enfailado, saliendo a la calle ame-1 «fbnijia de la víctinia, viend 
naza ndo a quienes lie habían ganado v qui- ^rdaba en .salir y sospechamlo qi 
zás con ánimo de irle oon el cuento n la grave ocurría, avisó al alguacil,yésti 
Polioia. \ arios soldados de la guardia ex 
Pero en el camdmo. sus nervios debieron- ' 'ñétrarten rastr;ll/o addiante; en 1 
se de calmar, y su pensamnento, sin duda, , l l S ^ del /encuentro, lograron e; 
le animó a seguir jugando, para desquii- tves^ de' los detenidos, siendo capf 
tarse de lo perdido^. P000 después dos de ellos; elqa fia 
Don Mamiano no tenía 'bastante dinero apresar es un joven alicantina, de 
para tentar de Jiuevo a "a suerte, v ven- 880,5 años» <Iue se ^ m a Antonio He: 
dió su reloj en dtaz o dodei pesetas; vól- ^^afer, y es, según su filiación, ui 
viendio otra vez a! mismo Círculo donde P1™» de nmdvo cuidado, 
poco antes había peWlido su modestísiimo E1 J^6 de líl oárcéü presenta naBi 
capital. * contusiones en distintas partas del 
Eran las nueve y media de la noche. P0 y mnOhos arañazos y mordedura 
Los jugadores de oficio y los que no ílio cara ^ los brazos. 
Son tienen niucho de superstidiosos. Qui- Sl1 estado no es grave, 
zá por esto; el maestro señor Valle, en lu- ¡ Lo ócundo está siendo objeto de 
gar de colocarse en el lugar en que estuvo C'ojnentaitilos. 
por la tarde, se sentó a un extremo de la Dl.™10 inncionario, que gaza dfi 
mesa, entne dos «puntos», que hiciieron maeiOn de todos, es visitado por m 
iimistad con él, enseñándole el modo de sonas '"á8 salientes diei Akoy. 
hacer sus «.posturas». I El Juagado entiende en el asuntio 
Y Hie vano la buena, ron el contenta que. ^ 






















nenios; pec|o la- Policía Ib puede saber, | 
aunque sea aproximadamente, con sólo 
Audiencia provincial ha visitado al mil-! qu^ i^rlo, y a estas horas, dadas su peri-! 
MADRID, 5. 
Bien hecho. 
Ell Claustro de pEÓ̂  nistro de Gracia y Justicia, <pjdiéndole que Cía e -inteligencia, no dudamos que lo sa- . 
resueilva su situacáón excepcional, toda he, de sen cierto todo lo que vaiflos apun- ú \ íiL r-acuitad de Derecno lu 
retrasar los examenes tantos días vez que el escalafón tiene éV líihite de 2.000 lando. 
pesetas. 
Los auxiliares del Catastro. 
Ine claees, ilu 
tro. 
Los nuevos alcaldes. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-1 
Don Mariano, que no era vicioso, al wr - It1s V"* han Altado a 
se dueño de su dinero y de algo más, sa- Jas pasada» algaradas, lofl WW • 
Mañana publicará la «(iaceta» el dueí'- del Cír.-u'.n, para Irse a casa, p r o b a - / * ™ 1 ^ ' ' " ' I O (tócente, 
üoimrio a que han de sujetarse en l e íb lemente ; V ya no sabemos una palabra _ Sangriento .9UCeBÜ:| • ^ 
ejercicios del examen los opositores a las m U OVIEDO. -Atemorizado el 1 
auxiliarías de adminietración del Catae-
más dinero encima qme dos pesetas y cua- ^ ut; IIUS cou<;ui-iemGe> i 
nenia céntimos. | to, acudió en demanda cle 
¿Fué robado don Mariano en el camino guardias civiles (leí P"68^ X 
nifesrado a los periodistas, que sólo se del Círculo a su casa, par no sabemos Un individuo Uaniado u ^ 
tienen noticiae de haber sido elegido al- quién, y esto le Inijpulsó, injústdflcada- ú0: íf310 (le de«arinai a ^ o(r 
ra)de antidinástico en (Pamplona, y éste 'mente, a poner din a su vida? | menta, ayudándole en ua 
lo ha sido con carácter interino, por no 1 Más fácil es esto, que no suponer que se ^"I}]8- • aim.aroe, re~ 
contar con mayoría absóluta de votos. li'ate de un crimen, ya que lia víctima, en ^ '-abo hizo varH ^ ' ^orios, 
En Valencia se ha encargado de -la Al- la autopsia, no p r ^ e n t ó señajll alguna de ¿o muerto el mencamaOQ^ 
caldía el concejal republicano don .losé violencia, y sí que la muerte era debida a 
Mira, por í ial^V'acordado' él Ayunta"- 'a asfixia pon inmersión, y de haber sido TERUEL ' » • — ^ ^ " ^ . f , , " . , ^ 
miento no nombrar nuevo alcalde'hasta arrojadlo al agua desde algún muelle, o el huelga de .Mora de ^ "^e 
primero de año, malecón de Puertoohico, o la escoUera de ^on contados los minéis i 
stl 
De la Alcalldía de Ronda se ha encar- MíiUiaño, o el flnallj del dique, algdien hu- Hado al trabajo. fl 
gado ell primer teniente alcalde, quien no bl'ese sentido los gritos del infeliz, porque r,XT>* -g x°ai,.hs de uAilcl 
ha convocado al Ayuntamiento para nom- antes dejamos entender,.la víctima VALENCIA, ^ - - ^ , illo lae "'j 
brar al nuevo, por eetimar que'tal como <U) fue, W r t a violentamente, y antes de ten que se ;han leprom 
está ahora está bien conctituído. al agua, ya que no deflendiense, pudo taciones de.VdV)" tn° recorr¡ei«® 
Como estos dos casos caen" fuera de la • \ \ \ . \ , L0S mamt™T X ^ on*, * 
lev, resolverá el minietro de C.oberna-' A menos que los crin un alies, si los hubo, lies, ron ?rai\df«. X i o 
J K , no empleasen el cloroformo. se pedía pan y tianajo. 
Volvamos a decir que de todo esto no La Co^u,ia1' . n^pí-i i'111! 
garaiitñziunos abnolntamente nada, por ser LA (X>RU5;A, •K"7/|^„njcado*«' 
• • • 
Unía nota cuiriosa nos la ha prpporcio-nado ayer un amigo nuestro, afici nado de Fomento, pidienooie ^0 
al "detectiviisrno», y que sigue este asun- medidas encaminadas a 




MADRID, 5.—Esta mañana la Reina, 
acompañada de la señorita de Carranza, 
eetuvo haciende diversas compras en al-
gunos establecimientos de .Madrid. 
En la Cada de Campo. 
Los infantitos han pasado el día en ta 
Caia de Campo. 
El conde del Grove. - | E1 representante de Ta Gran PeiHetería 
Por los Circuios políticos se ha exten- francesa ,d,e Madrid, Carmen, i , pone en 
dido con gran insistencia la noticia de limociirúenUi de su distinguida clientela 
que i conde del jGroye sera nombrado (ie Santan,der, qufe dorante los días 3, 4, 
jefe de estudios del pnncipe de Asturias. 5 y 6 del C0rpiente y en el ,hotel Franci^a 
Las tramas de ia Reina. Gómez, tendrá expuesta una variada co-
Mañana Se reunirán las damas de la-lección de pieles y abrigos para la presen-
Reina, para ultimar los detalles de ia te estación. 
Asociación que han formado para dar 
comidas y ropas a Jos pobres. 
todas hws reiferencías que hemos adquinido fábrica del gas ha f01'111, (|¡u. flú' 
de señores (pie no lo han visto, y soíamen- nador civil qne no P.' ,| 95-¿el 
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í l a f 
Parte 
al • • • 
m alcalde ha ^ / f l l \ ^ a i o ^ m 
Modas de pieles. 
Juota de Obras del, puerto. 
Por 110 haberse reunido rnúmero sufl-








^ este i 
A N T O N I O ñ L B E R D I 
9IRUeiA t I N K R A L 
^rto». — Eflfermídades de la mmjeT.— 
Vías «Tiio&rlai. 
AMOS ESCALANTE. 10. 
ÜELOCOTN TREVIJANO ¿ p & Z 
Consulta de diez a u n a ^ 
Mamada Primera. 1« v 
Vlae n r i n a r i a s ^ C i r a ^ / y ^ 
fermedades del & ^ e T - . 
¿siten 
Nlac i 
JUEVES TEATRALES IA» que'es inicuo «s ¡pretender inutiMziai'a citín de iMuuoutc de Iniiiigración, ••uyu ; un h(umbre prTrquo, cuando emjweza se príüíipal ftAalidáid os dedicar 6U¿^t&n-
^fuivoca; es más, puedle quia sea uha •Vi- ción ai problema de. la. escasez di? bra-
•M autor novel que triunfa y un cerosa- llanía:; l-a que nace siempre de la envidia, ceros, entablando las gestiones conducen-
ü graao que fracasa. . esa P1™™ de toque de las almas que sdlo te» al ca«o para traer inmigra nteti agrí-
B] teatro Infanta Isabel, de Madrid, está íltaca a ítos nnnes, a los pobres de espíri- colas, alguno de los cuales ha llegado 
I» suerte. Bien es verdad que el empresa- tu ; tan r-umes y pobnes de lespíritu, ya y otros vendrán próximamente. 
;,, íes Arturo Serrano, un liombre que de- ^ piensan que el que nace no viene a No se ha omitido síicriflcio alguno y se 
¿á aacen de pde, -poi-que cuidado que tiene v ^ l r éI« s^0 a qmterles ell po^o aire que harái^ i que 
mierte. 
âS dos obras que ha estrenadlo üa com-
«afiía desde que comemó la tempoz>ada 
j ^ j , sido dos grandes éxdtos, según nos 
K^p los diarios madrillleños. 
$1 primero fué en el estreno de la úll-
ĵ iua obra, dle los Quinteno, «Mí se escri,-ja historia». Ed segundo iha sido el de 
ujiít obra, dle Salvador Martínez Cuenca, 
ellos necesitan para respirar. 
Santiago de la Escalera. 
D e s d e Santo i ia* 
muchos máfi desde puntos de vis-
ta modernos para tutelar al emigrante y 
procurarle trabajo, habiéndose realizar 
do una serie de trabajos muy importan-
tes para conocer la cantidad de obreros 
qup, aproximadamente, necesita Cuba en 
la zafra. Su total asciende a unos 156.000 
diBtribuídoft por provincias como sigue: 
Pinar del Rio, 3.000; Habana, 17.500; 
Matanzas, 31.000; Las Villas, 45.000; Ca-
20.500, y Santiago de Cuba, 
POR TELÉFONO 
Hombre al agua. 
1 SANTOSA, 5.—Encontrándose ayer por 
Rulada i<Bil sentido práctioo». , l& tarde el vecino de esta villa don Faus- maguey, 
igii el nuevo periódiqoi «El Sol» nos da tküj .Secades, dando un paseo por el mué- 39.000. 
¿uenta el en'tico José AlUshia de Jo que es Ue,-tuvo ja defigmeia de dar un mal paso,' Alguno*; miles se encuentran en Cuba, 
feta obra, en un párraJo que copiamos, cayendo al agua. pero faltan ifim-hos más. 
pjjpa que nuestros lectores puedan ver Jo Al darse cuenta del arcidmle el trun- La directiva de la Asoriación_. de Fo-
iuiiiano d^l asunto y icfmoeeí algo de (lia ne,unte don .Halbino Quintana, arrojó rnento de Inmigración la ¡.ntegran láifi si-
Lmc-dia. i precipitadaruerile en auxilio del señor -So- guiantes firmas: 
fj)ice así 'al señor Alsind: , -ades, (|uien, afortunadamente, no pre. Presidente, Laureano Falla Gutiérrez; 
«Ki autor procuraba hacer una defensa' mentaba leeión alguna, .nada más que el primer vicepresidente, Claudio ( i . Meu-
¿alurosa del idlriaill, exponiéndole como lo: re-mojón y susto consiguientes. 1 doza; segundo vicepresidente, Ernesto 
juico caipaz de (iompensarnos en algo Üia l-^s peleonas que presenciaron el sal' Longa; tesorero, Miguel Arango; secre-
glatada aniargu.ra de vivir. Una muolia-• vamento felicitaron efusivamente al se- tario, Luis Rosainz; director genera' 
Corresponsal. 
(jia, Carolina, que sóllio piensa en las rea-j ñor Quiptana. 
jdades -de su exislenicia ^cómoda, será l a ' 
.piedra de toque. Recihaajárá el nob|le y I * 
[faltado --n riño de un artista de- talento,' -P ^ I N T O I F R A R I P 
1 para casarse '-niaiemá-ticamente» con un í L O I I 1 I W l a L - l i l 1 L J I . L . 
L.eI1 de Jirmleí posición y de porvenir de-1 
fjuido. 'Pero eü tiemjpd pasa, el bienestar 
Hi-
ginio Fanjul; vocales: Ramón G. Martí-
nez, Víctor Ceballos, José López Rodrí-
guez, Emeterio Zorrilla, Manuel Ajuria y 
José Gómez Mena. 
Eátavs íirma^ son la. mayor garant ía 
inmigrante español, sobre los cuales sf 
,lU,!ac.c.iones económicas y ^s halagos de kíRritish Coivsulate-Gene-paT. Barddfom, del inmigrante, para servir a Cuba y Es-
ja situación soaal. Entonces recuerda-al el 23 de febrero de 1917 paña. 
.artista desdeñado y dispone a acceder M,íy a ñ o r e s míos: He recibido instruc 1' El país en general y la colonia españo-
a sus iiequcrimientos pasados y ipuesentes.' 
jafil vez él sea el únlieo hoinbre en'condi-
ciones de apagar su sed. No sabe la mísera 
que él la iprepara astuitamente una cela-
para vengarse de -liois desdenes preté-
^DS, y que cuando ella esté en tnance de 
clones de mi ̂ Gobierno de prevenir a la* ¡a sobre todo, la ha acogido con gra n es-
rrtrh,™.ñ(ae- n o v a r a . aa oHafcnornn A* t " ™ Y ̂  sociedades regionales re pres-Compañías navieras que se abstengan de 
recibir mercancías para el transporte de 
personas desconocidas en el comercio o 
que no sean clientes antiguos, pues cabría 
presumir que las mismas sean individuos 
tan su poderoso apoyo, poique se trata 
de pro tegerá! inmigrante en primer tér-
mino, robustecer la colonia española, y 
fortalecer la nacionalidad cubana. 
feupibir, eill se repondrá p i r a recordarla ^ presten su nombre a Casas o Socie- H£ 
sjÜHtamente el cainnno del deber. -Porque incluidas en la Staíutory List (Lis-' 
ibana, noviembre 15 de lí>17. 
. . . . l i g a c i ó n no resuiia compr 
ficitud del amparo quer necesuta? E l oo- qu^n |ea e| verdadero interesado en la 
fiiediógralo, piadoso, ha indicado dónde. carga se aluengan de tomar, pues po-
íYese sillo es tel hogar, siempre que en 61 
1 sepa bascar la poesía inadvertida que in-
jjpsoutiibkMn.ente iba de teñen.» 
: Y leemos en «otro peisódico, en «El Mun-
(jo», otro párrafo hablandforde esta obra, 
que copiamos : 
(cül amo»; el une. La gente vulgar no 
cree m í n eili amor ni en el arte. El amor 
está pasadlo de moda; al arte sólo se en-
¿egan los que no pueden entregarse ,a na-
da más positivo y de mayor eficacia en la 
luoha por la existencia. Lo primero que 
exigen los padres al pretendiente de sus 
Pablo Pereda Elordi 
EspeOialdsta en enflermedades de los nd-
as v dürector de la Gota de Leche. 
Consulla día 12 a ¿.-^BURGOS, 7, 3.° 
GratJLs en el Hospital líos lunes y vier-
nes, de 11 a i. carga. dría ello acarrearles serios perjuicios y 
dificultades. 
Confiamos tomarán ustedes buena nota 
de las «instrucciones que preceden», que-
da de ustedes su atento s. s., q. b. s. m , 
C. L. Smith.» 
* * « 
¿Necesitamos comentar semejante im-
posición, absurda y bochornosa? 
El recurso no puede ser máfi reproba-^ 
ble ni el procedimiento más ofensivo pa-'viembre úítimo,-que se publicó en e| «Bo-
ra la dignidad de los españoles ! letín Oficial» extraordinario del día 3 del 
Estos, como se ve, no están sometidos actual el cjse de los alcaldes de real or-
K. feV ' to ^ n . l i l i ' b H ^ d ^ V ^ T f 8 ' «°lame¿te a la6 autoridades y a las leyes den y ̂  ^Ic^ión po'r los Apuntamientos 
"• J • n . ' l , df ^cuHades, (ie España, sino a los mandatosde cual-' del que ha de desempeñar ese cargo, por 
1 " i , u, tí o l ! i l l b U n a T ' íIuier Cón6u•, extrauJero. ! el gobernador civil se dieron las oportu-
5S -n s H i r í t 1 AK0"l En la colonia más esclavizada-no se to- órdenes telegráficas para el imneúm-
^ n . ^ n ^ l ^ Z ab0- , 'e rar ía humillación semejante. ' to cumplimientó de dicha disposición y 
Del Gobierno civil. 
Una nota oficiosa. 
En el Gobierno civil nos/fué faciMtada 
anoche la siguiente nota oficiosa, refe-
rente al nombramiento *de alcaldes: 
«Dispuesto por real ordenwde 29 de no-
-dos, es siempre mejou acogido (|ue un 
¡Píslta, aunque este artista sea una pro- 'Gobierno 'español 
mesa de las más preñada».. -i/r^ T.„ T — 
C.'.nro qrtii luiego vienen las quiebras,'y 
que (d ((buen partiilny» sale un bnibón o un 
[•irahécM, sin la habillidad para incautarse 
ilfl -.niaziin de su mujer. V entonces ocu-
rre !o que Acurre en la comedia de Martí-
nez Cuenca, y es que ella vuelve un poco 
eniernecida los ojos liacia ^1 que la dew'* 
IIIIIP-Í de su Imda, y vuelve los ojos hacia 
•ii, hacia el artista desdeñad'o cuand6 Üia 
¿Lo va a consipptir sin 
rbier 
(De «La Acción».) 
eorrecti'vioi el 
tula y la w m m española. 
Atravesando los límite^ de lo nuirav.-
Uoso, habrán llegado a España las noti-
cias referente^ a Cuba, ni m á s ni nwmofi 
pretendía, demasiado larde ya. El m/odes- <Iue pegaron a .nuestros oídos los fantásti-
\t¡ v huinilde. no alimíbicioiró más que el cos relatos de Marco Polo, referentes al 
¡urna-, v una mujer modesta v humilde le Sran 'mperio que el ilustre genovés bus-
caba cuando surgieron ante sus navios 
lag tierras americanas. Efectivamente, la 
actividad humana tiene en Cuba amplio 
campo de acción y la iiqueza yace fs-
m-.i r¡, innay delicadámente.» 
I '\Qivé comedia tan humana! Es la que 
jétani/.s viendo todos los días, todas ;!;as 
I lloras. No me extraña que si, corno dicen, 
está bien hivha, bien dialogada, haya al-
anzado un éxito grande. 
V esto prueba cómo donde menos se 
Mensa sude saltar !a llüebre. Estoy seguro 
hasta ahora se ha llevado a efecto el ce-
se de los alcaldes y entrega al primer te-
niente alcalde en los Ayuntamientos de 
Castro Urdíales, Suntoña, San Vicente de 
la Barquera, Tórrela vega y Villacarriedo. 
En el de l^iredo ha sido nombrado por 
el Ayuntamiento alcalde don Juan Basoa 
Marsella, en Botes don Francisco Huido-
bro Sancibrián y en Beino.sa don [ytanQjBl 
i'. Arenal.» 
El asunto tíel carbón. Otra 
nota oficiosa. 
También nos fué facilitada anoche en 
el Gobierno civil la siguiente nota ofi-
ciosa: 
«El gobernador civil, aprovechando el 
paso por esta capital del director gerente 
de la Carbonera Española, don Santiago 
perando la voz que le diga: «Levántate y L(jpeZi ha interesado, en una entrevista 
anda». con ¿\ celebrada, que remita a esta Junta 
La caña y el tabaco son dos grandef- de subsistencia^ unas cien toneladas de 
. elementos de vida, y sobre todo ja caña, carbón de tasa-, para usos domésticos, de 
íitómuclAos de los que acudieron al tfeatro' ¿(Iuien no conoce su importancia' Hay la6 ü^ums ae Orbo, que radican en la pro-
ese día, en todo pensaron menos en en- j incalculables riquezas perdidas en la cas- vin(.ia ^ palemeia, puesto que va em-
OMitrame con una comedia así. ¿Quién cíldíl Y en el torrente, que son fuerzas 
era Salvador Martínez Cuenca? Para la'0!"6 no 66 ^ecojen; en el bosque y en la 
mayuría, un desconooido- para el empre-; inonlaf'a> en forma de madera que no se 
«ario, un .«autjoir novel». Con lodo el des- util:i7'a; en am'Pliü n1»'1110 debajo de la 
PBio con que puonuncia eavas dios paia- fértilísima tierra vegetal, constituyendo 
¡ p s fia gente de teatro, sin considerar enormes masas de mineral eií variedad 
'[Ka acaso otra de 
«iWlencia del te 
piezan a escasear en la población las exis-
tencias de ese combustible. 
El señor López, defiriendo gustoso a jo 
que <se le interesaba, ha prometido dar .to-
da clase de facilidades, a lin de que IOP 
envíos se hagan a la mayor brevedad po-
de las causas d'e esta de-' Pa6111^, como tesoro reservado a la ac- g^jg transmitiendo para ello las opor-
atro contemporáneo está1 tividad de la inteligencia, pero hoy por tunas órdenes.- , 
P í a m e n t e en que los autores noveles,1 hoy el corte de cana y los trabajos agn- Avor ín¿ ^mbi^n vK«ita<l() el goberna-
pe son los que pueden traen nueva savia colas constituyen la principal fuente de doi/ p()1. ei representante de la Patronal 
"iteleciual, nuevos bríos, vida, en una trabajo. . . v Hullera, don Raimundo Fuello, que le ha 
Palabra, renovación, como dedimos aho-¡ ¿Dónde mejor pudiera ej hombre em- du(Il, cuenta de su viaje a «Asturias y del 
[ft, tienen por completo cerradas las puer- plear sus esfuerzos? ¿Dónde pudiera re- pesmltado de las gestiones realizólas por 
las de los teat^s madrüliefios, y se les mina coger más pronto y más abundante fruto. ^ señor en ia ¿apital asturiana, para 
m aespi-rt,-io. De cuando §n cuando, una En los trabajos agrícolas, Cuba es el .oonseguir im nuevo abastecimiento para 
wQciación o Empresa, por decir que ha- país del porvenir para los agricultores, Santander. 
Riabre un concurso; v digo por decir que para los hombres de campo. (• El señor Fuello viene muy bien impre-
Jpe.-poique en est«>s con cursos, inás que | No hay pueblo alguno tan llamado donado, porípie ha encontrado muv bue-
I Wérito de las obras, se atiende a lo que como el español a animar al cubano para _hm ,i¡Spus¡(.¡ones en a<]uelloH mineros pa-
lacio-1 realizar la obra de dar ai mundo nue- ra t^alizar este servicio, habiéndole ofre-
rnií;' cido te<ner todo dispuesto para cuando 
atraque el barco que designe por la su-
'' '¡i réiiauia de todo, a las recomend .. 
ncsl, > 'n i l iembros dellJurado, más tiem- vos elementos de vida, labrando a 
¡^que en leer lasi-bras !o enifilean en leer mo tiempo la fortuna, 
«s cain«is que reciben de sus amigos,1 Hablamos la misma, lengua, tenemos 
IWendiiigando el premio. Y esto no lo digo la misma sangre y el mismo carácter, la 
perioridad, a fin de recoger en Gijón el 
cargamento que ha de transportar a este 
puerto.' 
En vista de estas manifestaciones, el 
gobernador, como presidente de la Junta 
'"egla generarse convence al verla de, acentuadas entre españoles y cubanos, provincial de Subsistencias, interesó ayer 
luesm neeolo era fundado. | ¿Por,qué buscar en países que cada vez con urgeucia del Comité del tráfico marí-
. ^ " ^ los que. tan \ despreciatiivamente se alejan más de nosotros^ a^peear. de t¡mo |a COncesión de uno o más"barcos, 
l íe'3 
I 
i raíz de un fracaso de' un autor consa- Lo dicen los hechos, son-las estadísticas 
I iü0- de Linares Rivas, con su nueva las que lo dicen con la incalculable au-
a los autores noveles, estei triunfo los esfuerzos que se hacen pára evitar- qy€ a flete reducido v con turno preferen-
J'Martínez Cuenca es un mereaido «pa-, lo, lo que con generosa fraternidad nos tej conduzcan -UM) toneladas para consu-
''. qué resulta aún mayor porque viene ofrc'e Cuba? . 'tiió doméstico del vecindario.» 
<(Las zarzas del camirao»), que, a juz- toridad de los númerovS. Cuba no es un 
¡j'Jl'01" in que dkien Oos periódicos de Ma- sepulcro de españoles, sino una madre | 
IpiibH "defraudado las esperanzas del cariñosa que acoge a los que buscan su | 
I " u"- V el fracaiSo de Linares R i v a s se regazo, ofreciéndoles mediOfi'para reali-j 
'itós entre líneas que en las palabras zar sus deseos y para saciar, cumplidíi 
f"s Tíficos; yesque, por el hecho de mente, sus ambiciones legítimas. 
SALON PRADERA 
«Début» del barítono señor 
Tortora. 
Ayer debutó en el Saltón Pradera, con 
la populan ópera «Bl trovador», el baríto-
"a autor cicnsagrado, no se atreven a Pero en Cuba, como en España y como ^ ^nzá , iez Tortosa, que 
B J' a "as cosas ipor su verdadeno nom- en todas partes, el que derrocha un capi- se encargó del .¡papett del Conde. 
• y se contentan. ..con- decir de esta co- ta] se encuentra sin él cuando más lo Muohas mudiíaimas fueron las ovacio-
m* ,' ' e s t r e , « M * a en. el teatro de Lara, necesita, y el que va dejando pedazos de nes qUe> ^Slie que se presentó en .-s 
I|y|-S; ,"1 asunto mdy vulgar, que los eu vida en el lupanar de la taberna, el ^ primera .vieiz, escutohó el debutante dd-
los Estados Unidos declaran la guerra a iustria 
En Italia se reanuda la actividad. 
POR TELEFONO 
K e u ^tá"n desfigurados, perto quio que sacritlca en'los altares de Venus y rante Iki tarde de ayer. Pero esas rnuolias 
^ nahiljHlad y la técnica se corrigen de 
en 
¿ e s t á pe 
fcíalll'nen hasta diferentes nombres 
ili |4|J,"/"'"" uno y otro caso, porque cuan-
!lilfl an,or consagrado cae en la vudgari-
.v'.10 llaman .chabiliidad»). 
El coíVfenío con Italia cíe 1915 
ÑAUEN.—De los documentos secretos 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VlENA.—El últimcT comunicado oüciai 
nen a hablar de paz; pero ésos no hablan 
en nombre de ila nación. 
. Propone declarar la guerra a Austria, 
como vasallo de Alemania. 
5)xcita a todos a que ayuden con su es-
fuerzo a terminar con la victoria de ilos 
aliados la gran gran guerra, no por am-
biciones egoístas, sino por sentido de hu-
manidad. 
Termina diciendo que los Estados Uni-
dos lincharán hasta que suene el úiltimo 
disparo de cañón. 
En el mejor de los mundos. 
El telegrama que eü alcalde de Santo 
Domingo de la Calzada ha dárigidloi al se-
ñor Villanueva, no nos ha sorpendido, pe-
ro nos ha indignado un poquitín. 
Ocho'mlilll Koneladas de patatas-^ i ocho 
millones de, kilos nada menos!—están allí 
misticio. 
Las Diputaciones van hacia el sitio don-
de-han de tener lugar las conferencias.)) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Eüi comunicado, oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
Los aviones alemanes han bombardea-
dla Nanoy, causando tres heridos. 
El 3 de didembre fueron derribados dos 
aviones alemanes, y otros seis ¡fueron obld-1 Cotiza en la actualidad a precios exagera-
gados a aterrizar en sus líneas. I dos, que hacen ipoco menos que imposible 
, Varios asaltos enemigos en el sector de W entrada en Oíos hogares humildes. Y en 
Graionme, all Norte de Samogneul, no die-!.taTlto <lue esto ocurre, puando en las tien-
ron resultado: das y almadenes se ha dado otrp empujón 
iPor nuestra parte, hemos' penetrado en a líl ya crecida cótizadión de ía patata, en 
no se quitan de allí en seguida las patatas 
mencionadas, no pasarán muchos días sin 
que se pudran. 
Ignoramos si a la hora presente este sdn-
gulan Gobierno de renovación que rige 
niiestros destinos habi'á ordenado que sqJl'-
gan para el lugar del suceso 'los op^oirtu-
nos trenes,- para que réipartan por la 
Península toda esa uiqueza, que buena 
falta nos hace. 
La patata, que es el pan del pobre, se 
las trincheras alemanas a l Este de Reims. 
Apciones de artillería vivas en la orilla 
derecha d'e!; Mosa. 
Noche tranquila en el Kesto del frente.« 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército italiano^ comunica el siguien-
te parte o f i c i a l : . 
«En la meseta de Ásiago, después de 
refrescar las fuerzas de artillería y reno-
var las fuerzas de infantería, que tan du-
ramente habían sido tratadas en los úl-
timos combates, al adversario emprendió 
ayer nuevos ataques contra nuestras po-
siciones. 
El primer choque fué sostenido por 
nuestras tropas con firmeza. 
Las únicas ganancias del enemigo fue-
ron 'La conquista de unas posicipnes que 
no alteran ila solidez de nuestra resisten-
cia. 
Esas ganancias, las obtuvo a costa de 
•grandes pérdidas. 
Las masas enemigas realizaron un do-
ble ataque sobre el nudo principal de Me--
letta. 
El primer ataque fué hacia el Noroes-
te, y después de algunos avances del ̂ ene-
migo, fué detenido por nuestras tropas, 
acabando por quebrantarse contra la re-
sistencia de nuestras llíheas. 
En el monte Pisemon, en la pendiente 
sudoccidental de Meletta de Gallío, vio-
lentos encuentros cuerpo a cuerpo, en los 
qué fué rechazado el enemigo, con pér-
didas grandes y dejando bastantes prisio-
neros en nuestro poder.-
iEl segundo ataque, dirigido hacia ed 
Noroeste, fué más fuerte, más tenaz que 
el anterior, en los montes Dondereca y 
Haldeneque. 
En este punto, después de Hucha en-
carnizada, la ocupación por el enemigo 
esia rincón de España, por incuraa e in-
competencia del Gobierno, se pierd'en na-
da menjas que odho mil toneladas. 
Añadan ustedes a esto la exportación y 
otras zarandajas, y confiesen que estamos 
viviendo, si np en el Paraíso, por lo me-
nos, en e!ll mejor de los mundos imagina-
bles. 
-Al estallar la guerra se hicieron fnteri-1 cias para llegar a un armisticio con Jas 
tos ipara ihacer salir a Italiia de la Triple; tnopas del marisca! principe Leopoldo de 
Alianza; sin lemhargo, fracasaron, .por- Bavuera. . . " 
que el príncipe Bulow cousiiguió en Roma1 Lil aiumsticio alcanza a las iropas saiua- um espectación de embarque»,, por no bu-
aplazar el cdmbilo de opinión en menos de das entre éil Dniéster y el mar,Negro, tan- ,bel, VUg(m(.s q„e se .(dignen» llegar a l em-
medio año ; ¿)ero en 'la segunda quincena W rusas como rumanas. | paiine (|p Haro y hacerse cargo de tan 
de febrero de 1915 pareció voiver a existir' La Comisión, llegada en la tarde <le apreciables v sabrosos tubérculos, 
para Italllia ia posibilidad de adherirse a ayer, ha danfeireneiado con los generales ¿QUlé íes parece a ustedes? 
la ^coalición ¡ademanes ardnduque José y Mackensen. Añadiw el telegrama en cuestión que, si 
Por entonees no creyó el Gobierno ruso I Estos han eontéstado aceptando el ar-
imprescindiblemente necesaria, para la 
causa aliada, la adhesión de Itailúa. 
El ministro de Estado ruso expresó su 
temor de que la entrada de' una cuarta 
gran ipotencia euioipea aliada en da coali-
ción pudiera comipSicar las relaciones en-
tre los aliados. 
Sassonof opinaba que "'la iniciativa de-
bía, en todo caso, partir de Italia misma. 
Las negociaedones fueron dilficultadas 
por los esfuerzos de iBulow, que inducía 
aill Gobierno de Viena a hacer concesiones 
en fa\i.>r de Italia. 
Francia y Rúala consideraban las exi-
gencias de Italia exageradas; Frandia, 
ante todo, en cúanto se refería a la costa 
Sudeste del mar Adriático; y Rusia, res-
pecto a los territorios deili Nordeste del 
Adriáitico. 
Rusia persistía en la firmeza de los dn-
teneses sudeslaivos, y redlamaba para Steo--
via la garant ía del territorio, así como 
un acceso a un puerto, reduciendo al pro-
pio tiempo, ¡paso a paso, las exiigencías de 
Italia a la mayor faja de Ja ciosta. 
• Entretanto, comenzaron los aconteci-
mientos de guerra a convencer a los 'ge-
neralísdmos de lüa necesidad de que Italia 
se pusiera, din demora, de parte de los 
aliadois. 
El 26 dé abril íuá firniado tíli pacto de 
Londres. 
A última hora se había logrado aún lluv 
var a Italia a hacen algunas ooncesiones 
en provecho de Servia y Montenegro. 
La ofensiva inglesa. 
ÑAUEN.—Si hubiera necesidad de más 
pruebas de que la furiosa arremetida de 
i:ias iLngleses contra el ifrente de Flandes n|0' 
tenía otro fin, nii llo tiene hoy todavía, que 
el. arrojar a los alemanes de su base sub-
marina de Bélgica, esta prueba puede ver-
se en una entreviste, que un holandés, re-
gresado recientemente de Inglaterra, tu-
Md con Northelaífe. 
Didho lord le maniifestó, entre otras co-
sas, que por parte de los ingfleses se reailá-
zará en 1918 una campaña en Bélgica, y 
entonces se emtpnenderá, probablemente, 
con leí empleo total de he» medios de com-
bate disponibles. 
La costa helga, con Ostende y Zeebrug-
ge, habrá de caer en nuestro poder, pues 
su posesiiión representa para nosotilas la 
conjuración de todo peligro, con 'Ha des-
tnucc.ión de los puertos submarinos ale-
manes, la rt.'sibllidad de un constante 
bondiardie'o dé los nentros indu^triailes ale-
manes y, probablernénte, el arrollamien-
to del frente aj'Jemán en Bálgica. 
En el Ayuntamiento. 
Ayer no celebró sesión ordinaria nues-
tra Corporación municipal, por no haber-
se #unido para ello número suficiente de 
concejales. 
Asistieron lo.-, sefibres Quinlanal. Es 
pateunte, Lamerá. Botín, lianza, Mateo, 
Gómez Collantes, García (don Eleofredo], 
Gutiérrez Mier, Torre, t;astillo, Gómez y 
Gómez y Martínez Guitián. 
La sesión subsidiaria tendrá lugar ma-
ñana, viernes. 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de lo» doctores Madinaveftia 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA-
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
Dfl 11 a 1 r de 3 A R -riarví?. v vAlarde. 1. fl • 
Ecos de sociedad. 
Notas tristes. 
Tras una penloisa y larga enfermedad, 
ayer íailleóiiló en esta ciudad la señorita 
Consuelo Santos Ruano. 
La ha 'Sorprendidlo la muerte en plena Pm; parte de Francia se emprenderá de parte de nuestras trincheras, nos acón-
mgtiesa tendrá que ser empleada con-
tra la costa belga, o habrá de i r contra la 
bahía de HeÜiigo.'and. 
El Parlamento alemán aprueba el crédi-
to tíe quince mil millones. 
B A SI LEA.— El Reichstag ha adoptado 
definitivamente, contra los votos de los 
socialistas independientes, el crédito de 
quince mil millones. 
El ponente de Negocios Extranjero.s 
ha declarado: • 
irrupción en las posiciones «leí advert í 
rio, volviendo con prisioneros.» 
Terrible incendio. 
NUEVA YORK.—En Brooklin, un te-
presta siempre la fe a los que^ a ella se 
acogen. 
Modelo de hijas cariñosas y de amagas 
sinceras, siy>o la finada unir a las muchas 
a. Compañía Morsen. 
Un descarrilamiento. 
NUEVA YORK.—Un tren militai:, ha 
descarrilado cerca de Chicago. 
Han resultado, a consecuencia del acci-
«Ln nombre de la Comisión plenaria dente 40 heridos 
,,M"N, ,;"r;, ,-a'1" de dedr ^ue '•| secreta- 'ULTIMO PARTE FRANCÉS riq de Estado de Negocios Extranjeros ha „ íí PARTE FRANCES 
dado a la Comisión plenaria nuevas co-1 ¡: 
• „ JJ« 'i virtudes cristianas el don de la simpatía rnble incendio ha destruido cuatro edifi- y de la que^ía hacía áer que-
rida por cuanflos se acercaban a ella. Su los cios de 
municaciones relatiyas a la oferta de la 
paz de Rusia. S 
La Comisión plenaria ha hecho feuyas 
las declaraciones del canciller diciendo 
que estaba dispuesto a entrar en nego-
ciaciones é0bte la propo«ición de paz 
rusa.» 
Luego ej orador ha leído las declara-
ciones del cancillle^, añadiendo que la 
Comisión aprueba plenamente las decla-
raciones del canciller. 
El armisticio de las maximalistas. 
. PETROCRAiDO.—En e] «Russkaia Vie-
domosti», él-célebre anarquista teórico 
príncipe Kropotkiin, protesta con vehe-
mencia contra las proposiciones de armis-
ticio emanadas de los maximalistas. 
Xo es sólo—escribe—la ruina .del tiem-
po de guerra la que espera ai pueblo ru-
so si nos vemos obligados a concluir la 
paz alemana, la paz de Hindenhurg. 
•Si esta paz se concluye, como a ello t i -
ran actualmente los zimmervvaldistas' 3 
do a las once de la noche, dice lo si-
euiente: 
«Lucha de artillería violenta en lia VOr. 
gión montañosa de Craonne y en el sec-
tor de Moronvillers. 
Continúa violenta la" lucha en el frente, 
de Beaumont y bosque de Fosses. 
muerte, pues, ha de ser*ipor todos llorada. 
Para su ipadre, nuestro ,querido amigo 
el reputado médiclo forense don Leoncio 
Santos Ruano, y su esposa, doña Ersilia 
Hernández; para sus hermanas Mercedes 
y Dolores, para todos sus parientes y 
anuigos, es una pérdida irreparable, a la 
que sólo la 'fe en Dios puede servir de 
consuelo ; que la fe lies infundirá el aliento 
de pensar que todas (las mucihas virtudes 
de la finada han de ser premiadas por 
l>ios justio en la gloria eterna. 
Y al darles nuestro (pésamie< sincero, su-
plicamos a nuestros lectores una oración 
M Sur de Jubincourt. intentaron .i.^s' por el alma de (la finada. 
alemanes un golpe de mano contra nues-
tros pequeños puestos, sin resultado. 
Nada que señalar en di resto del frente'. 
Anoche bombardearon Dunkerque los 
aviadores alemanes, causando dos muer-
tos en 'la población civil.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se-
gundo parte alemán dice lo siguiente: 
«Combates favorables • entre Incliy . y 
Bou ilion. 
En las Siete Colinas hemos vuelta a 
arrojar a los itailianos de las fuertes po-
siciones ocupaban.» 
El mensaje yanqui. 
WASHINGTON.—Ante da Cámara de 
internacionalistas, la ruina se prolongará 
durante diez años, pues el pueblo ruso 
tendrá que pagar una formidable contri- representantes, completamente llena, ha 
bución, o, al menos, formidables cargan leí,l" $ mensaje el presidente Wilson. 
impuestas a Rusia por los tratados de 
comercio concluidos en provecho de Ale-
mania. Estamosi amenazados de correr 
una suerte peor que la de Francia des-
pués de 1871. 
Nueva guerra. 
MADRID.—Esta tarde se ha recibic 
radiograma, dando cuenta de que los 
lados Uñados han decía radio la guerra a 
Austria. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
NA-UEN.—El comunicado dado por el 
Gran Cuartel general alemán, dio© lo 
siguiente: 
«Frente occidental.—Ejéraito del prín-
cipe Ruperto.—JEU el /frente de Flandes, 
Ha hecho historia de toiios los. aconteci-
mientos guerreros ocurridos en estos úl-
timos ocho meses. , 
•Los Estados Unidos—ha dicho—desean, 
riaturalmeiite, ganar la guerra. 
Descanse en paz. 
# * « 
A lo> ocltenta y dos años de edad, y 
confortado con los auxilios espirituales, 
falleció ayer, en eil inmediato pueblo de. 
Astillero, "el respetable y conocido señor 
don Tomás Tijero Cordero. 
A í*u distinguida familia acompañamos 
en el dolor por que pasan en estos mo-
mentos, a la vez que rogamos al Altísimo 
por el alma del Finado. 
Láí l lZ»-MERCERIA 
El hambre en Portugal. 
POR TELÉFONO 
Desórdenes en Oportc—Asalto cte tiendas 
VKiO, 5.—Un viajero, qu ha llegado es-
| No abandonaremos lia acción que hemos ta noche, de la vecina República de Pol-
lo un emprendido hasta ganarla; pero se nos t a, dice ue pn Qporto han ocurrido 
s Es- W r é una pregunta: desórdenes graves, siendo asaltada La 
r Baco las energías que constituyen la ovaciones no deben servirle al señor Gon-
Nres R- 0S dofe,'U)S- s¡ en lu«ar d'e esencia de la llama vital no puede que- z4iez Tortosa sOfa como estímulo para 
1 "andno emprendido, y 
y estudia, puede 
unros. 
cualidades pana ellol pero 1 gran actividad de artilíeiiía durante casi 
te y estúpido el que aquí y allí recoge ie f.utan princdpahnleinte esas que se ad- todo eil día. 
víctinuivs inmoladas por el desorden y por quieren con un estudio bien dirigido por 
el vicio. buenos profesores de casó»! 
Las familias españolas o de origen es- En toda lia obra oantó con toda la since-
Nl ' í in '0OSa muy exPhca-ble' muy na- pañol, constituyen tal mayoría, que for- r¡dad que suele poner un debutante, en-
OIIP IL^ '̂"68 96 e(IU1^c>(Iu«n,; P0.1' man la masa de la población cubana y tregiáncíose por d^mpleto al público, abo-
acogen al español que llega, con los no- uándole no ipoco soltura con que se pre: 
bleis.y generoso«í Isentimientos de com- sentó en escena, más .propia de un actor 
patriotas.' - ya •viejo que de un prinedpiante, aunque 
No volverán lo» qué vengan a Cuba al final se desconcertó un pocA ¡Pero en 
dispuestos al trabajo, con el alma con- conjunto el señor Gonzátóz Tortosa puedie 
trariada por el desengaño, y con las estar satisfecho de su «début». 
s grandes atoiacenes del «In- energúus agotadas por la decepción; por Elí que estuvo hfecho un verdadero COJÍV 
^ftini"' .^in'cón, >número 5, y quedarán el contrario, si saben buscarla, la fortu- so, así, coloso, fué el tenor señor Ferré, 
cacados. nn IPC Qnldrá al encupritro. 1 El «matre iiufelidia» te cantó eomo no es 
¿í'.uándo se considerará terminada la 
guerra? 
' ^ qiic sean, a'jguña vez han de wjud-
; que nadie, fueira del Papa, tiene 
5le mundo el don de la infalibilidad. 
imiten II i 
Lntre Intíhy y Raurlon aumentó por la 
tarde el fuego. 
Ataques del enemigo al Sur de Moeu-
vre, fueron rechazados, dejando prisione-
ros. 
.Hemos iliimpiado las trinolieras inglesas 
al Sur de Marooing. 
Al Sur de San Quintín aumentó la aoti-
vidad de artillería. 
Ejército defli duque Alberto.—La activi-
dad de las tropas expíoiradonas fué tan in-
tensa, que dio lugar a luchas cuerpo a 
cuerpo. 
Frente occidental.-En los f rentes de flos 
TIF»IJS»f 
|,||»»irfRAK tAFB RMTAURAWT 
Z*81 •« el Sardinera; Mi RAMA P 
trvS*<9 & la tarta y eublertee 
EAEITACION18 
tri>pas rusornmumas. 
iFrente macedónido.—Hemus reoliazado 
contingentes enemigos a l Oeste dleQi lago 
ahundantes. porada.. 
Debido a dos esclarecidos españolas, de Los demás, biem El «miserere» salió 
la Montaña uno y de Asturias eL otro, muy ajustado. A lüa señorita Cantos hSíy 
dos, hombres de poderosa voluntad y que agradecerle su buena voluntad; pero I^nranl 
energía, estimados en Culm y estima- «ya lo dijimos el otro día, y lo repetimos | Frente í taLiano.-Uis tropas que manda 
dos en España, los señorea Laureano hoy, no tiene (fuerzas para cantar esta el generalísimo von Conrad se han apode-
Falla Gutiérrez e Higinio Fanjul, acaba obra. | rado de Q!a meseit-i de Las adíete aldeas y de 
de constituirse en la Habana la Asocia- E. varias i>osaciones de altura italianas.» 
Aduana. 
Las turbáis arrebataron iití&ortantefi 
Se oyen mi i ras y clamorés de desloa- partidas de bacallao, asaltando segulíla-
les. Oigo que muchos hombres se dispo-,nuMl(e |as tiendas de coñiestlbléfe y teji-
^̂ Â ÂAAOÂ Â vvvvvvvxAaAÂ AAAAAAivvvvvv̂  dos, dejándolas vacías. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe- i vi] Gobierno ha declarado el estado de 
soras normales, Gómez Oreña. número 3. guerra en dibha capital. 
GRAN CASINO DEL SABDÍNERO 
Hoy jueves, 6 de diciembre 
A las oinco y media cáe la tarde. 
C i n e m a t ó g r a f o 
«Amor y periodismo», comedia, en res actos. 
«La marcha nupcial», grandios > drama, en cuatro actos, por las eminentes 
ar ¡stas LYDA BORELLI y LEDA GYS. 
V A R I E T É S 
HUDSON, ilusionis a y prestidigitador. 
¿MORENO?, xilofonista, centrílocuo. enciclopedista. 
The dansant — Orquesta tzigane 
MAÑANA. VIERNES 
Debut de PBPE MEDINA, humorista, imitador. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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Amortizable, 4 por 
Banco de Espafia. 
» Hispano Americano.'165 00'COO 00 
» Río de la Plata 281 C0 282 00 
Tabacos (.00 00 297 00 
Nortes 3J2 5JL00 00 
Alicantes 332 OOOUU 00 
•Azucareras, preferentes...... 1 y3 25 93 Do 
Idem ordinarias I 40 5J 00 0J 
Cédulas 5 por 100 1L5 85'105 8J 
Tetíoro, 4,75, seri'e A |l03 35 103 7o 
Idem id., serie B '103 4J K3 6J 
100, a 94 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos '. 
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(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie C, a 77,55. 
Amortizable, en carpetas provisiona-
les, . ernisión 1917. 'series A y C, a 93,50; 
serie U, 4 93,45. 
Exterior, estampillado, serie. F, a 85,30. 
'Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90 por 100. 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Minera, a 535 pe-
Banco Españul del Río de la Plata, en 
.títulos de 5, 10, 50 y 100 acciones, ii 284 
pésetes. • " • 
iM'i i oi ai r i l do lá Robla, a 495 pesetas. 
. Idem Norte de España, a 303 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.400 pesetas, 
fin corriente; 3.370 pesetas. 
(Marítima Unión, a 3.150, 3.145 y 3.140 
pís 'iws, Im corriente, y 3.200 jH'setas, fin 
corrionto, prima 1(H) pesetas; 3.140. 3.135, 
3:139, ::!.12(i, 3.115 y 3.100 peseta^. 
Naviére Vascongada, a 1.580 pe-sel as. 
fin coiriode; 1.571) v 1.575 pesetas. 
X.i viera Bacbi, á 2.610 v 2.a30 pése-
tas. • 
Naviera Ciiipnzcoana, a 870 pesetas. 
Vasco Cantábrica d-a Navegación, a 
1.550 y 1.54-0 péselas. 
Naviera Mundaca, a (ióO pesetas, fin co-
rrií-nte; 035, (:30, 025. 620 y 625 pesetas. 
Navegaeion Vasco Asturiana, a 1.350 
pesetas. 
Naviera Enzkera, a 525 pesetas. 
Marítinui Rilbao, a 560, .555, 550, 555 y 
565 pesetas. 
.Naviera Izarra, a 605 pesetas. 
Alcaiacejos, a 220 pesetas.. 
Argentífera de Cóidoba. a 00 y 59 pe-
áetas, 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.180 pesetas, 
líasconia, a 1.295 y 1.290 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a HIT v 106 
por 100. 
Panelera Éspafeola, a 108 por loo. 
TubGte Forjados, a 1.140 pesetas. 
, Unión Resinera Española, a 410 pese-
tas, fin corriente; 400, 405, 410, 408, 406 
y 408 pesetas. - / • ' 
S.óciedjLd General de Industi-ia y Co-
inerció, serie A, a 136,50 pesetas. 
Idem id., serie R, a 1.365 pesetas. 
Duro Felguera, a 204 y 205 por 100, fin 
corriente, y 209 por 100, fin corriente, pri-
ma 20 pesetas; 205 y 204 -por 100. 
Arrendataria de Tabacos, a 208 por 100. 
ORUOACIONES 
DuraaigO a Zumárraga, primera serle, 
a 83 por 100. 
Tudela a Rilbao, especiales, a 99,90. 
. Nortes, primera serie, primera hipote-
ca, á 67,15 y 67,20. 
Especiales de Alsasua, emisión 1913, a 
91.30 y 91.45. 
Rasconia, primera hipoteca, a 99 por 
100. 
fiónos Sociedad Española Construcción 
Naval, a 103,50. 
Papelera Española, a 88,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
. Uarís, cheque, a 72,05; francos,-200.000. 
París, cheque, a 72,20; írancos, 50.000. 
Cambio medio," 72,125. 
VALORES COMERCIALES 
GTrédítO de la Unión .M'Iñera, conta-
ndo, 32. 
Banco Español del Río de la Plata, 
id., M 
Naviera Sota y A/.liar, id., 122. 
Idem, plazo, 5. 
Marítima Unión/ confado, 106. 
Ide.m, plazo, 20. 
Naviera Vasoon^ada. contado, 124. 
Idem, plazo, 131. 
Naviera Mundaca, contado. 160. 
Naviera Izarra, id. , 90. 
Marítima Rilbao, id., 137. 
Marítima Enskaldnna, id., 78. 
Naviera Enzkera, id. , 15. 
Naviera Guipuzcoana, id., 04. 
Id-m, plazo, 10. 
Ferrocarril de la Robla, contado, 10. 
Altos Hornos de Vizcaya, id., .41. , 
Duro Felguera, id., 108. 
Union Eléctrica Vi/icaina, id., 52. 
(Argentiiera de Córdoba, ia., 205. 
SANTANUfcH 
Acciones Raneo de Santander, sin li-
berar, a 318 por 100; pésalas 16.000. 
ídem Coiupañia Vasco Cantábrica, 20 
aciones, a 1.6OO pesetas acción, a íin QQ-
mente, coa práma de 35 pesetas aooión. 
Idem Sociedad Nuieva Montaña, con cé-
dula, a 135 por 100; peaeuis 10.000. 
Idem id. i d , sin oeaula, a 124, 125 y 
127 por 100; pesetas 54.000, y a 128 por 
100, pesetas lo.uoo, a fin üe marzo, con 
prima üe oO ptisetas, ex cupón 
Carpetas AmoaauaDle, 5 por 
por 100; ptóisetas 34.000, 
Acciones in-üiüstria|i| Carbone'na, a 83 por 
100; pesetas 20.000. 
Obligaciones lerrocarrilil de Madrid, Za-
ragoza y Aíla'óanite, seriie A, de Vailadoiiid a 
Ama, a 102,70 por 100; pesetas 25.000. 
Idem id. de villalba a Sego^ia, a »3,20 
p&a 100; pesekis 7.000. 
El «Joatiuin ael Piélago». -Procedente 
de Cádiz llegó ayer a este puerto el va-
por auxiliar de la TrasaiLtantica, «Jua-
quan ded RiieiagK»), -conduĉ iend-u ,400 to-
neladas de carga general. 
H'Oy se&uirá viaje pana Aviles. 
Venta ue una rragaca.—Ha siuO adqui-
rida por él conocido naviero de Rarcelo-
na don Domingo Mamorú, la Iragata ue 
cuatro palos y üe 4.000 tonedadafi de car-
ga, «Iberia», que integra la ilota üei ci-
^ ü o armador najo el nombre de «Antomía 
.viambru». 
Maquinistas navales.—El día 2 de ene-
1 o comenzaráai los lexámenes para maqui-
nástas navajos en las Counaudancáas de 
Marina de Cartagena, CádM, Ferrol, Ril-
oao y Rarceloua', por este orden, 
mareas. 
•Pleamares: A las 8,28 m. y 8,57 n. 
Rajamares: A las '¿,'¿¡ m. y 2,55 l . 
Parte comercial-
Habana, noviembre 16. 
MERCADO DE NUEVA YORK • 
Abrió hoy este mercado dentro de los 
Si desea usted un traje elegante 
bien contecclonado j u precio económico, viaue 1a acreditada suatrena 
L A V I L L A D E M A D H i D 
i-ÜTuS Eíi OCHO HOKAS 
Salidas: Un vagón de Rarcelona, con 
'10.000 kilos. • ' -
Cehlieno.—•Pnetenden tOS tenedores de 
paríalas 00 reales éri la.p.iaza y lineas S.a-
laimancía y Aviia. 
Ceoaüu.—A reales las 70 libras iiay 
ollerías dé N'arios puntos. 
Avena.—De difuntas pi- Hedencias bíte-
oen partidas a 35 reales ios 2) kilus* 
Augarnonas.—Cvlenles liay a 00 rea.ies 
ias y-i- nbriis. 
Paúencia, 4. 
J-d mei-.-udo que .-acaba de celebra! se .-n 
esta piazh, ihá estado como los un-terio-
iiésj niuj)- coiiicurnao y animado. 
L,os lanradiores lian mosmado todos su 
descontemto por lia pridougada siequia, que 
puüiera, ue continuar aigüb tiempo ma^. 
iraer gi-aves ooiisecüencias. Hay gran an-
siedao de lluvias. 
Las entradas y pre.áos de los d-iíeixm-
tes aruculos prese- tados liiuiy, fueron -los 
sigui'cotes: 
ue trigo hubo 800 fanegas, que se pa-
garon a ¡2 iva les fanega de y¿ libras; 
centeno, 1)00, a 58 y medio y 50; ceba-
da, 1.400, a 51 y 51 y medio; avena, 500, 
a 35 y inedia; yeros, 250, a 05; titos, 
1,200, a 58 y 50; guisantes, 25, a 00; len-
tejas,' 10, a 70; habas, 40, a 04. Precios 
sosteuidivs. 
dados libertados como consecuencia de la 
paz próxima a limiarse, y con toda"'esa 
avalanoha caerán en masa sobue el fren-
te de la Moldavia, envolviendo y poaien-
du a los. rumanos en e| gravísimo riesgo 
de inmineníé ^opo. 
l«its promesas de ilios amenic-áiiii>s sion 
niuy lid estiimar en teoría, pero compleia-
mi'iue ii reaiizables, en la pná.-tica. 
r i b u r i a i e s . 
|, Esmcties de Matemáiicas : Meiodos de Dibu-
jo, de oommeieraii y otros amores. 
Regla», cariaooaes, lapices, gomas ae oorrar, 
eiceiera : uarpeias ae pracucas mercaaiues, 
« j a s a D t l B W í i tfü. L) m* vieja, 
i'aiitfres de impreiiu; Cuesta de la átaiaya, / 
dANTANUER 
••i 
Numt ros l.U.jPa 00, Z.Húl a 10, 8.JÍ1 a 
80, 1 . ^ 1 a ói), i M l a 00, 4.871 a 80, 7.001 a 
. lo, /.Ubi a iü, .".4?1 a 80, 7.551 a 00, 11.1^1 
• a 40,- HS.XZi a 40, 10.501 a 70, 17.121 i 30, 
' l..o-a a o.J, Ú.Vrí a t>u, LÚ^Zl a 'óú, ÜO.^Ii 
: a ^0, a 30, 21. -101 a 500t 21.001 U 
'¿2.00O, r^.O. l a SO, 2 .̂041 a 50, 23.581 a 00, 
ir-i.4r f u w, í&mi ai80, 20.001 a tOO, 27.571 
i a 80, 27.081 a 00, 27.801 a 000, 31.081 a 00, 
1 ^ - . . Ó I l a *.), ií-i,3&i a ¡JÜ, \$ijj¿Ji a wü, Sq.'j&l 
j a 70, 30.1.11 a Z0, :i0.181.a 00, 30.331 a 00, 
í ÓO.VXÍI a IO, ;)<.¿7i a »u, jw.a-'n a oo, 3d,i3i 
' a MÍ, dO.iWi a '.H), 40,;wi a 3Ój y2..>ol a 00, 
— — • ¡ 43.00i a .0, 44.521 'a 30, 1-5.071 a 80, 40.001 
EN LA AUDIENCIA a 100, 40.3Ü1 a 30, 50.001 a .00, 50.0»! a 00, 
Ayer b'U-vo lugar, ante el Tribunal del 52.7U a ¿i), 54.2<1 a 80, 50.021 a 30, 57.601 
Juraüo,' ei jmoio oral de la causa,.proce- a 70, 57.701 a 70, 50341 a 50, 50.881 a 90, 
dfente ueiil Juzgado, de instrucción del das- 00.311 a ¿Oj 00.511 a 20, 01.031 a 40, 01.271 a 
40, 
(Caridad.-^I-a solicjtainne ¿te 
l:vínres p m i una infeliz madro 
•hijos, a uno dé los cuales han 
hace dos meses, y cuyo niño más ^ 
ño fiérá operado también m a ñ a n é 
Hospital. ua fin 
Nuestros lectores harán una veri 
obra de caridad socorriendo a P C / H 
liz. ' ^ itifl 
V i n o JPiiiea0 
Tónico nutritivo. De excelente 
tado c n los casos de agotamiento1. 
trabajo intelectual ¡menso, eie» - ^ l 
violento o Ibbor excesiva 'podPClClol 
alimento del cerebro y del sistema 
vioso. "fr-
Teleícnemas detenidos. De 
(¡aspar Itasli (desooh.dcido). 
Obaervatorio meteorológico del I nstjiu| 
Día 5 de d'ciembre de 1917 
8 hor̂  
aiismos precios del día anterior, o.sea a *a 9-
j.90 c. üon'derechos pagados equivalente _ f 
La Caridad de Santander. 
^ El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, ifué eS siguaente.: 
Coimidas distribuidas, 1.050. 
Transeúntes que han recibido aftret-
guie, 19. 
Enviados con billete de fem'ocarriH a sus 
respectivos puntos, 1. • 
Asilaos que quedan en el ilia de 
prodc-'-sados, ' violentaron la. puei'ta de en-
trada ée la herrería de Luus-Soiis Maiai-
nez, sita en la calle de Üia Libertad, y, ya 
dentro deij IOCÍU, yioientailein también la 
puerta 'dle-l escritorio y nn pupitre, apo-
uenándose de vanios oojetos- de metal, la 
7K.431 a- 40, 73.251 a 00, 74.071 a 80, 70.141 
a aO. 77.1^1 a 30, 77.741 a 50, 70.821 a 30, ' 
80.371 a 80,' Ó0.4<>i a 70. 80.781 a 00, X0.0:>i 
a 0o, M.75i a <>•/, 8C.40I a (ib, SzAm a 2o. 
83.501 a 10, Si.201 a 70, 87.881 a 90, 88.121 I 
a 30, 80.701 a 10, 00.101 a 10/01.301 a 10,1 
sados en 267 pesetas, los cuales viemiiet'oai 01.001 a. 70, 02.001 a" 10, 04.001 a 95.000,' 
al siguiente día a l'edna González. ' «5.241 a 50, 05.731 a 40, 00.251 a 00, 100.471 ¡ 
Ai realizar los* heuiios detallados, los a 80, 1(K).03.1 a 40, 101.451 a' 00, 101.721 a | 
procesados José Hallesteroa y Fermín ¿0, 101.981 a 00, 102.301 a 10, 103.651 á 60, 
Huiz eran menores -dtei diez y ocho años 10i>.011 a 20. 107.001 a 70, 108.201 a 10. 
y mayores de-quince. * 100,091 a 10.), 110.171 a 80, 110.501 








a 5.7/8 c. c. -y f. 
íSe vendiertm ayer 2.100 toneladas de. 
iJerú; 4.000 sacos de Venezuela; 1.700 to-
neladas dé Filipinas y 3.000^sacns de Cn-
.)a todo al equiivaillente áei 5.7/8 c. c.,f. 
Las úitimas noticias recibidas dicen que 
.1 total vendido al anterior predio smn.i 
(5.000 sacos. 
Aún nuestro Gobierna nada ha nesuélto 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Labor de amenazas. 
1 onstitutivos de un delito d'e robo, de au- 117.001 
lores a los sumariados, apreciando en ía- 117.831 
un- de .bisé Ballesteros y Fernun Ruiz i!a 110.431 
idri-nrislancia alennante. de i^er nienore« 123.211 
di dr&z y 'icho años. 125.761. 
Las deíenisaa de los proD&sados. estima- 132.301 
i on que los ilieolios neajizados por los mis- 133.831 
mos eran cromstitutívoss de un delitir de 138.471 
'hurtio. . 140.411 
Hedió eLresinmen por eli señor presiden- 141.801 











117.021 a 30, 117.821 
118.í¿01 !al0, -118.531 
110.481 a 00, 121.341 
123.501 a 600, 
127.021 a 30, 
Í;;;Í.O51 a 60, 
137.001 a 70, 
1:38.671 a 80, 
140.881 a 00, 
a 10, 143.501 a 600, 143. 641-a 50, 



















íidad y-Ela. Sección de Deaeciho dictó 140.221 a 30, 140.401 a 500, 1-46.701 a 
sentlclik-iia, condenando a Luis Greglurio l-í-7.741 a 50. 148.551 a 60 y 148.611 a 20. 
Iglesias^ a la pena de ¿úatró años, dos L/is portadores ule esias Übligactionéa 
meses y un día de presidio oorreociona!, podrán •efleiotuan el cobro d© su import-d 
y a cada uno de los otros dos a la de 125 desde el día 1 de febrero próximo, a ra-
lugfliateupá-no. ve con buenos ojos que pesetas;^ mulla y pa^o de i'ostas por ter- zón de 500 pesetas, en la íorma y puntos 
Rusia se decida'a romper eill pacto de Lon- qóras partas. que a continuación se expresan, con de-
v , aducción de los impuestos establecidas por 
el Gobierno sobre la prima tté rcemboliso: 
En Madrid: .Baiico Español de Crédito, POR LA PROVINCIA 
Por hurtar maíz. 
drés, que la ligaba a la Entente, y paré 
Í ^ ^ m i í ¿ ^ ^ ^ ^ & ^ ^ : ^ í \ . é ^ - ^ el wmvto ^un(,a. tO(í0'se Vl,e11-
.a zafra-; pero lógico es esperar que la ven notas y contra no tas y amhnazas de 
amca medida que ,se tomará respecto a rs- peyeras represalias. 
.e importante asunto, se limitará a ase- Según las decanacioiies ondosas de las 
rurar Illa'cantidad de azúcar aiecesaria repnesenta-Cíones idiplltomátiicas en han He-, |.or |a Guardia civil del puesto de P'o-
V a s 100 000 toneladas) que debe contro-1 tersburgo de 'Jos países que im legran la Les i , . , tffa delenido un vecino de aquella 
villa, (-nmo autor de haber sustraído unos 
Cuantóe celemines d^ maíz a un conveci-
no suyo. . • 
El detenido fué puesto a dispofiición del 
rüZgado curresinuidiente. 
Una reyerta. 
l'nr l:i Guardia civil del puesto de Vi-
!¡ M usa ha sido didenido un vecino de 
Óbregón, el cual, por resentimientos que 
tenía* con un cuñado suyo, le causó una 
herida leve en el muslo izquierdo. 
El d.'denido fué puesto a ({tóposieióxi del 
luzgado de dicho pueblo. 
ar para ihacer frente a rwnsumo local,1 Entente, fias impones mahtares 9| han 
leiaiido las manos Ubres al productor cu- limitadlo a Jormníar una protesta, porque 
)ano para que el resto lo exporte en cual-• "o les compete otra acción. 
Sólo el Culeirpo dipjomiatioa esta •cali-
ficado pana decidir, en vista de lia vdola-
[uúer forma idllaborado, a aquellos merca-
tos dlande mejor precio se pueda obtener. 
Desde el momento que todas las mier-
umeías que exportamos de primera ne-
esidad para la vida, han subido de ma-
aera exoibitante, en los mercados pro-
luotores, lógico es esperar que la deman-
la de l'us jornaleros vaya en progresivo 
tumlíintu a buscar el equivalente. 
Cuba necesita importar la mayor parte 
le lllos artículofi que hoy en su mayoría 
/leñen de Norte América y desde el mo-
llento quia nos vemos obsígaenós a pagar 
0 centavos por una libra de manteca y 
-TI parecida proporción otros artículos de 
íonsumo, tenemos necesáriamiente que de-
ender a todo trance nuestra -casi única 
•noduoción, en justa compensación. 
Habana, 20. 
\ MERCADO LOCAL 
No ha variado. Se cotiza a 5.45 oficial*-
nente. 
Se -han vendido: 
27.000 sacos p. % a 5.45 eñ almacén, 
labana. 
ción y de' lijos tratados, la conducta que 
se ha de seguir con Rusia. 
. Y a contmuación, como final dte ésa no-
la oficiosa, anuncian que muy en breve 
los embajadores darán a conecer las de-
cisiones que ilespíicto al particular loman 
sus respectivos -GMhiernn .̂ 
Y tal emibajadon inglés, al hacer ¡histo-
ria de illa sesión del armisticiio, asegura 
que Jila nota referente a la suspensión de 
hostilidades fué entregada a los represen-
tantes aliados -diile'z y nueve ihoras des-
pués de domunicarse al comandante en 
jefa del ejército ruso las ordenes para 
entablar negociaciones de tregua y aun 
de inmediata paz. 
Y por si fuera poco encontrarse ante un ' 
heciho consumado y, por lo tanto inevita-' 
i lau co de Eapaña y Caja Central de la 
Compañía. 
En. 13arcelloiia.: |S|oc(iedad de Créditío 
Mercantiil y Caja de la Compañía. 
En Bilbao: Banco de Bilbao. 
En Valladolid, León, San Sebastián, 
Zaragoza y Vaülencia,' Cajas de la Compa-
ñía. 
Y en todas las Agencias y Gornesponsa-
'ías dlel 'Banco EspafiiO!] de Crédüto y Su-
cursales-del Banco de España. 
Madrid, 20 ue noviemore de'1917.—E'. 
secretario de] Consejo, Jnnqnin Fesser. 
Anuncio ¡jablicndo en la «Gaceta de 
ihidrid» del día 23 de noviembre de 1017. 
SUCESOS DE AYER 
Conato de incendio. 
A las diez de la mañana de ayer se de-
claró un pequeño incendio en la chime-
nea de la casa número 157 de la calle, de 
de importan la, 
pócos momentos 
ble, entiende e!li mendonado embajador, ] l 'eñaherbosa. 
que no 'debe contestai' a una nota de un; El incendio careció 
Gobierno que el suyio no ha neoonocido. , -iendo sofocado a los 
Las posiblles negociacqiones con Rusia no por algunas personas, 
parece que afectan a Rumania por aho-' Rotura de una bombilla, 
ra y ya 3e¡ darán buena maña sus com-1 Una mujer domiciliada en la catye de 
Cotización : Azúcar cent, guarapo poo.. pañeros de alianza para que los restos del Ruametíbi, presentó ayer una denuncia 
KJ a 5.40 c. Ib. Idem miel pal, 89 a 391 ejér(At|:« rumano continúen resueltamen- contra un joven de veinticuatro años de 
ts. 'libra.- . • . te la luciha en la ipaute de territorio que edad, que tuvo, la humorada de romper 
En los almecenes públicos de esta oiu- I|0 lha im.adidá todavía. | con una piedra una bombilla del portal 
;ad para la. exportaqión. _ Para fortalecer esta resistenciia,'el pre- do su casa. 
Puerto Rico, 3 diciembre (Por cable). sidente -WJilson ha enviado al Rey Carfbs 
Caífe.—Las casas exportadoras cotizan de .Rumania una carta muy significativa, 
orno sigue: - ^ . en la que le dice: 
Yauco selecto, a 82 pesetas; ídem su- «Los ^Estados Unidos siguen con gran 
jenior, a 80;. ídém fino, a 78; Caracoli- símpátía y admirafii.'.n al vaJíente ejérci-
lo,_a Los 50 kilos. iQ y pueblo rumano en la lucha para re-
Sevilla, 3 de diciambre. ohazar (Ha dominaciión militarista a'Jema-
ACEITE DE OLIVA na y conservar su libertad.» 
•Precios actuales: I Luego ofrece el prfesidénte que los ame-
Clase -corriieinte, viejo, a 19 pesetas los ricanos ayudarán (dicazmente en la gue-
Una caída. 
Ayer tarde, una mujer que transitaba 
por la calle de Madrid, tropezó con unas 
tablas que habia puestas-sobre la acera, 
rayándose al suelo, y desparramándose 
una regular cantidad de leche que dicha 
omjcr llevaba en un cacharro. 
Serviclod de la Cruz Roja. 
En lá Policlínica instalada eji el citar-
le'! de la Cru/. Roja fueron asistidas ayer 
Compañía de {os Caminas 
de Hierro del Norte Je España 
En -el SOrted .-eriíi 'j.do hoy krits ño-
la rio del ilustre, «".oegio y distrito de Ma-
drid, don Molesto Condle, y Caballero, de 
a 77; iPiánedes, a 75; Ríosecó, a 75. fílente que va desde el Báltiao al rincón las Obligaciones cone-pondientes al ven-' 
Tanto ilia demanda como la oferta esca- de la Bucobina, sino también de aquellas' cimiento de 1.° de fobivu-o de 1918. Inn re-' 
sean. (¡ue guarnecían en parte los sectores rü- sin tado amortiaadas las siguientes: ! 
Operaciones de partidas desconocidas, j-manos. | Líneas d'e Huesca a Francia, por Can-
Al dleitall entraron ihoy por el mercado Los Imperios centrales van a disponer franc. Soto de Rey a Ciaño Santa Ana' 
del Canail 150 fanegas, que se pagaron a <Mj ejércíittoi (aguíerrfidío y numeroso que y Villabona a Aviilés y San Juan d'e 
76, y por el Arco hubo 200 fanegas, pa- 0|peraba frente a las !I(ín!eas rusais, van Nieva. 
gadas a 76. ,a tener, además, más de un millón de sol-! 1.573 Obligaciones especiales: . 
11 y medio killlps. 
Clase más endeble, ivúejo, de 18,25 a 
8,50. 
Clasíei nueva, limpio, de 18,25 a 18,50. 
ClaSe más end'ebOte, nuevo, de 17,75 a 18. 
íValladolíd, 4 de diciembre. 
rna a Rumania y la apoyarán después 
con todo su poder y en todas las negocia-
ciWnes finales dw [niz, para asegurar su 
integridad como nación libre e indepen-
dliente. 
OLfíniil lüe va a ser a Ruimania el soste-
Trigjo.—El mercado está- firme lo mis- nerse 'con apoyo de nadie desde eíli mo-
no lén el detall que en partidas. De éstas mentó en quta Rusia, ha ordenado la re-
ofrecen aquí a 76 y medio y ?7; Arévalo, tinada de sus trapas, no solamente en el 
SALON PRADERA.—Gran compañía de 
arzuela y ópera española dirigida por ol 
•mtahle bajo Pablo Gorgé y los maestro? 
lirectores y concertadores Ricardo Sen-
Ira "y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (triple, 
segunda de ahonn).—*<<EI rey que rabió)). 
A las -diez do la n-oc-he (triple, grandio-
so éxito de la compañía).—«iRigoleito». 
• SALA NARBON.—Desde las seis de ' í 
'arde. 
Estreno de la hermosa película, de gran 
arte, de la ('asa Pathé, titulada «El húsar 
unarillo». 
PABELLON NARBON.—Desde las seií 
le la tarde. 
Estreno dél noveno y décimo episodios 
de ((Ravengar)), titulados «El hombre in-
visible" v «El velo tráírico». 
NOTICIAS SUELTAS 
Pago de haberes.—El sábadu, 8 de los 
corrieiites,-en el segundo tren de la linea 
de Ontaneda, paga rá el liabilitado de \ ' i -
llacarriedw los haberes personales del 
mes de noviembre y el material diurno 
del coarto trimestre y segundo semestre 
de adultos. 
I.nts señores maestros, quedan convoca-
dos a la reunión que tendrá lugar en la 
escuela de niños de Alceda, a las dos de 
la tarde de ese d ía , 'y se les recomienda 
la puntual asistencia a dicho acto, para 
tratar asnnio.s de urgencia. 
Matadero.—Romaneo del d í a . 5 : Reses 
m ivoivs. 2X; menpres, 23; kilogramos, 
5.386: 
Ceñios, 12; kilogramos, 1.139. 
Corderos, 18; kilogramos, 116. 
Carneros, 3; kilogramos, 40. 
raro¡ir tro a 0 
Temperatura al •» »i. 
Idem a la sombra . 
Immedad reSátiva . 
Dirección del viento 
s uerza del viento . . 
^ateóo del cielo. . . 
'•-«tado del m .r . . . . 
Tempera ura máxima al soífia 9 
I em id. a la sombra, 12,6. ' 
Idem mínima, 4,2. 
Kilómetros recorridos por el vieninl 
as echo horas de ayer hasta las ochn i 
de hoy, 13. 1 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
Pl1> » • 
¡ivaporación en e' ninmo tiempo, 22 
GRAN CAFElsPAÑl 
Se'i cion-es de seis a ocho de la tan 
de diez a doce de la nonhe, todos 'na, 
alternando idl célebre trío' ((Bijuesctb; 
el aplaudido cuarteto. «Sio iano» 
E L CENTRO 
PEDRO A. SAN MAR' 
(8uowor d« Pedro San Martin] 
Especialidad en vinos blancos déla 
-a,- Manzanilla y Valdepefias.—Ser 
•amerado en comidas.—Teléfono mlnj 
S E : C E I > 
gabinete .a señora sola. Informa esta 
ministración. 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUI 
MOS MAZAPANES, COMO SIEl 
PRE, LOS MEJORES, EN LA AC 
PITADA CONFITERIA RAMOS, S 






tos. Curan siempre Gi 
T A R R O S , A S M / 
G R I P E 
• t venta »« tMfce \M ttrins^ii 
Trajes para niñi 




Capital: Pesetas 6.060.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a l 
ta, uno y medio por ciento de i | 
mual. 
Seis meses, doa y medio por 
mual. 
Tres mesee, dos por ciento anuaij 
Un año, tres por ciento.a-mial. 
CAJA DE AHORROS: A laviíM 
ior ciento de interés anual hasta 
leseías. Los intereses se abonan al 
a da semestre. I 
Cambio de moneda, cartas de c 
irdenea de Bolsa, descuentes y ^ 
te crédito. • , 
Cajas de seguridad, para pan-" 
ndispensables para guardar amaM 
.-.res y documentos de importaaciaj 
LUIS RUlTzÓRRÍ 
GARGANTA, .NARIZ Y 0ID( 
Méndez Núñez. 13. - SantaniM 











Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER CMra Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cwa la Grippe. 
El Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la acta. . 
E l Sello Y E R cura Dolrres Nerviosos 
venta m todas las principales y farmacias droguerías 
( A l i o n s o X I I I ) . X > i e z y s e i s v i l l v u l a s . 
I 
i) 
EL CARUSO ESPAÑOL 
Señor Ferré ha impresiona dio las ópe-
ras: «Riigoletto», «Pagtoacci», «El Tro-
vador» y la ((Gioconda», habiendo obte-
nido un triunfo resonante; como la ñfl-
quel M-eller en los couplets: «El Serrani-
llo» (Mala ent raña) ; «¡Agua que va río 
abajo!», «Agua quiei no has de' beber»; 
«Mamiosa» y ((Golondrina de mi alero». 
i G r a n varied'ad en disqos bailabiles. 
J. GARCIA (Joyería y Optica). 
SAN FRANCISCO NUMERO 
Teléfonos 521 y 465. 
15 
a r n a 
ANTISÁRNICO MARTÍ 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca, 15. y droguen' 
Plaza de las Escuelas. 
testaoraní "fil Cantábrico 
¿«•P59R0 COMKZ ftONTAL12 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de..La poJilacióD, .Serriclo a h 
câ rta y por cubiert a. Servicio especio 
para benquetea, bodas y lunch». Pwcic 
moderadofl. Habitacloncf. -
Plato del día: Chocha^ al costrón. 
EUXIR ESIBMAC, 
d e S a i z d e C a r l o s 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco 
partes del mundo porque^m-
fica, ayudaálas digestiones y abre el apetito, curando las tnule» ' ^ 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. I"ap.^60*¿ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con es ren 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MAORI 






íelojería & Joyería & Optica 
.: 0 A M B I O D E M O N E D A —í!-
F^ablo O al ¿LO 









camisetas fuertes para mujer, a. 
gamisa de mujer, desde, 
os de mnjer, a. 
cama 
| 5 reales. Camisas de hombre, desde . S reales Sorras de hombre, 
4 — Calzoncillos de hombre, id . 8 — Camisetas de niño, id; 
. 5 — Fajas de hombre, id» . . . 3 — jToquillas de lana, id, 
una remesa qu^ por llegar mojadas^ las vendo dos pesetas menos que costaron en 
2 reales. 
. 6 perras. 
. 3 reales. 
2Í9.662.S 










SI remedio m*s rsctocai par» 
las enfermedades del aparate res-
piratorio et la inhalación anti-
séptica y batoámiea qae M pre-
tee« al 4i*olT«rM m la iMwa lp§ . 
I V I O R E L L Ó 
¡i y vr&mm tm» MERTM ADOS, AB-
11.256,327,: 
i^^t Habana y Oalveston 
jldvá d!e Sa.ntander, íen los ú'timos días de diciembre o primeros de enero, el 
íapw español 
ICiiiilua. ^ ele Peî ez 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
tpSiáendo, con preferencia, cuanta carga se ¡presente para los lista-dos (Tnidos' 
vía Galveston), y en el resto de su cabida, la que haya para Habana. ' v 
.para más informes, dirigúrse a sus cmsignatar íos en Santander, SEÑORES 






a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
SERVICIO PERMANENTE 
Ilnicíi easa m esta dudad (|ue dispone de im lujoso COCHE ESTUFA 
Grao m o t i - f l l í M 10T0MÓVIL. para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
9 
DE LA 
M P f l N I d T R ñ S f l T L f l N T I C 
|Salida paraHat>ana , y r ^ e w - Y o r k 
EL DIA 28 DE NOVIEMBRE saldrá de Santander el vapor 
3 ? . c i é S a t r ú . s t e g ' i a i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a dichos puertos. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el señor gobernador-ci-
p'ily visado por el -cónsul de los Estados Unidos, quien exige su presentación con 
catorce días de antelación, por lo menos, a la salida del buque. 
Para más informes, dirigirse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
[HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
''ÍSPAOHO: Arnés Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Gervanfeie. «i 
IB 
m I EL 
^ e l a s c o . S . - ' T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 
Gran furgón automóvi l Berliot (40 caballos) 
para traslado de c a d á v e r e s . 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuó-
ta8 que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coohe de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
S E R V I C O D E T R E N E S 
Ce» CANTAN DE R-MADRID 
mn\ET0TSaIe de Santander, a W27; lle-
hla. r ^ r i d ' a las S'40-- Sale de Madrid, 
I M? y í » ; llega a Santander, a las 8. 
iJeJñ rSale de Santander, a las 7'28; 
kirl a Madr"d. a las 6"40.—Sale de Ma-
IS'iÜ a 7; Uega a Santander, a las 
g , SANTANDER-BILBAO 
U e S a s de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
, slt/r8 a Biilba.o, a las 12,5 y 20,38. 
UCo,?3'8 de Bilba«, a las 7,40 y 16,50. 
^l^ ^ " t a^e r a Liérganes, a las 8,55, 
| D ' y 19,4t). 
^O ir^^111^ a Santander, a las 7,25, 
0nejO7atíir'der a Orejo, a las 17,35.—De 
'u a Santander, a 8,51. 
Snli,,, ST,LLERO-ONTANEDA 
'•̂ 0 v , 1 ' ^ Santander, a las 8,27, 11,15, 
W y?í8of 0ntai leda ' a laa 7'28- 11'25' 
SaliH SANTANDER-LLANES 
I Si 'lr!' ífe Santander, a las 8/12 y 16. 
,vĵ i;r5" " de estos Irenes continúa a 
tfe LlanRs. a ¿ s 7,55; 12,40 v 
" ̂  segundio tren precede de Oviédio) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa'., a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
ías 7,15'. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Saláda de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torntóa-vega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiración de valores de-
cl.irados y paquetes postales, de 9 a 13'3Ü. 
Certificados, de 9 a 13'3(). 
Giro postal, de 9 á 13. 
Pago de giros, de 10 a 13: 
Imposiciones Caja de Ahorro^ y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13; 
Redamaciones de cori'espondencia ase^ 
guradfl y certificada, dé 9 a lí. 
Lista y apartado-, de 8 a 8,30 v de 10 
a 19. 
Reparto .a domicilio del corroo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Jiilbao', Liérganes y 
mixto de Llancü, a, las 12,45.—Correo .de 
Asturias, Hilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solarnenk: el re-
parto a las 12,3(1. 
ESPAÑOLA 
L O J ± 
uonsainido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, do Mcdi-' 
ia del Campo a Zamora y Oreii'a a V.igo, de Salamanca a la frontera P'W ::Í-
íuesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas, de navegación 
nacioniales y extranjeras. Declarados si-nilares a! Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones e vapor.—Menudos para f'vguaa. -Aglomerados.- Cok par-'. •; . 
-netalúrgicos y domée:icos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¡'tlayu, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
r AVILES, agentes del a «Sociedad HuUepa Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. . , 
Para otros informes y precios diriglise a las oficinas de lí 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
I M S M i l í M i l f S 
LA 
L í n e a d e H a b a n a y N u e v a Y o r k . 
En la primera' quincena de en'ero saldrá de Santander él vapor 
S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
• Para, más informes, dirigirse a sus con,~igriatarios_-e,n Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—Se previene a los señores pasajeros que se dirijan a Nevv-York que nece-
sitan 'proveerce de un pasaporte expedirlo por el señor gobernador civil, que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de anfidpac'ión, cuando menos, a la salida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados Unidos. 
eres ae 
Conétruoolón y repaoión de todas clases.—Reparaoliiñ de automóviles. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santandermo, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se bailan de venta en la drogu?ría de Pérez del Molino en la de Vi-
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasün. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
el betún que todos buscabais, el que mej i 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. " 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: p r u e -
ba de su insitperab'e calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas p ú a 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partes 




F LIA DE SAN 
diciembre, 
l ANj)ER, T 
a las once di 
LIDAS 
El día n dé 
a s a t l á n t i c a 
o d e l a P l a t a 
)OS -LOS MESES EL DIA ULTIMO 
la mañana, saldrá de Santander el vapor 
•idmitiendo pasaje con destino a Cádiz j ra transbordar allí al 
i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
• e la misxoa. Compañía), con destino a. Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e á / d e C u b a y M é j i c o 
oALIUAS FIJAS TODOS LOS MESE- EL DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
-El día 19 de ciicifinbre saldrá de Sania.nder el vapor 
Su capitán don 
lamitiendu paasje y carga para Hab.' 
i'iecios del pasaje en tercera ordinaria 




SANTIAGO DE CUBA, en con 
impuestos y 2,5(1 de gastos d.; 
PARA VERACRUZ: Péselas 280 q 7,50 
También admite pasaje de'todas clases 
3ana a otro vapor de la misma Cornpafiia 
irdinariaj 3W) pesetas, más-7,50 de imp>¡ 
Par§ más informes dirigirse a sus C« 
JOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. 
Antonio Cornelias, 
na y Veracruz. 
impuestos y 2,59 d'c; gast )s de desem-
binación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
desembarque, 
de impuestos. 
para COLON, con transbordo en la Ha 
siendo el precio del pasaje, en tercera 
•"stos. 
asignatarios en Sani mder, señoreí Hl-
-Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
ServíciosMe la Compañía Trasatlántica 
LSÑEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
lara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
ie regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. . 
LINEA DE NEW YGRK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cád-¿ er30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana-el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ?1 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE. VENEZUELA-COLOMBIA 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
Qa, Curacao, Puérto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y pueros del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 45 días," arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
kwibo, S'ingapopre y Manila. . . 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3: de Alicante el 
\, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santo Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. 
"Regreso de Fernando Póo ex 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
usnla, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
^pnitjíti-cíi^ nara Río .Tanp.iro. Santos. Montp.viden v Buenos Aires: emprendien-
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
fuietíes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su d'.latado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
a 
s o s a 
Nuevo preparado compuesto, de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
r: 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
3 
9 
esencia de anís. Sustituye con gran © de glicerp-fosfato de cal de CREO- 9 
jh SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus ^ niC0S) ^ . ^ u i t i e y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. f) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San tíemardo, númerj 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez dei Molino y Compañía. 
(i 
¿ T o s e u s t e d ? 
Evitará cartarros crónicos, lesio-
nes deft puCmón y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo tos COM-
PRIMIDOS DEL DOCTOR CUERDA 
que, por sus virtudes sin igual, han 
sido laureados con iel GRAN -PRE-
MIO en !la Exposición de Milán, 1916. 
EL MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta: Farmacias, droguerías y 
centnos de específicos. 
Eií Santander i Pérez del Molino. 
—Castro Urdíales: Diez Somonto.— 
.Bilbao: Barandia rán y Centro Far-
maeóuticb. 
<3 d U O €3 I T 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian.' 
Los po vos dentífricos de 
SAN A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
un .[HOTO d'e jahalí, de trilla, sueilto-, de 
tres años;.de tres cebos, y a prueba. 
Iiiil'ioimará en ytilegáí (Toranzo), su 
dtóo Antonio T;iliul|-id Sigler. 
nespelable, desearía regentar casa seño-
res o acompañar niños, dentro o fuera. 
Rubio, 14, teBGéro. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA CLASE DE MUEBLES 'ÍPAEO? 
feaüa Ú9 ¿ua?! ri« Hcrrors,. 3. 
